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Anotace:   
Bakaláská práce eší bytový dm s temi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím, objekt je zcela podsklepen. Zastešení objektu je ešeno jako plochá dvouplášová 
stecha s provtrávanou vzduchovou mezerou. 
Náplní mé bakaláské práce bylo vytvoení projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení, finanní ohodnocení stavby, asový návrh stavebních prací pomocí ádkového 
harmonogramu a návrh optimálního zdvihacího mechanismu.    
 Píprava výstavby není proces, který by ml lovk brát na lehkou váhu, protože ádná 
píprava výstavby je první nosný kámen celé stavby. ím více bude píprava propracována, 
tím hladší bude mít stavba prbh a kratší asový interval a jak dobe víme, as jsou peníze a 
to nejen ve stavebnictví… 
Annotation:        
               Bachelor thesis deals with apartment building with three floors and one underground 
floor, the object is completely basement. Construction is designed as a flat roof with a double-
skin ventilated air gap. 
               The content of my thesis was the creation of project documentation for building 
permits, financial evalution of structure, timing of works with line schedule and optimal 
design of the elevated platform. 
               Preparation of the construction process is that one should take lightly, because the 
proper preparation for construction is the first stone of the whole structure. The preparation 
will be more refined, it will have a smoother construction process and a shorter time interval 
and as we well know, time is money, and not just in construction ... 
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Použití
Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou
určené pro omítané jednovrstvé obvo-
dové nosné i nenosné zdivo tloušťky
440 mm s velmi vysokými nároky na
tepelný odpor a tepelnou akumulaci
stěny.
Výhody
– EKOnomické - tepelný odpor zdiva
lepší až o 40 % přináší úspory v ná-
kladech na vytápění
– EKOlogické - snížení ekologického
zatížení životního prostředí výrobou
změnou výrobní receptury, zlepšení
podmínek pro zdravé bydlení
– dokonalé řešení lineárních tepelných
mostů na styku s výplněmi otvorů
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– minimální spotřeba malty
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-
pletním systému POROTHERM
Technické údaje
Cihly:
– rozměry d/š/v 248x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 640 kg/m3
– hmotnost cca 16,6 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2
NPD – není stanoven žádný požadavek
Zdivo:
– tloušťka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2
36,4 ks/m3
– spotřeba malty 41 l/m2
92 l/m3
– charakteristická pevnost v tlaku fk
a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1
fk (MPa) M10 M5 M2,5 LM5
cihly P8 3,28 2,67 2,17 1,52
P6 2,68 2,18 1,77 1,25
KE 1000 1000 1000 1000
Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-
nými v kapitole 1, strana 13 až 15
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
49 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 338 kg/m2
* hodnota stanovena přepočtem
Tepelně-technické údaje
zdivo u λU RU Uext
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K
POROTHERM TM (λU = 0,20 W/mK)
bez omítek 0 0,099 4,46 0,22
bez omítek 1,0 0,106 4,16 0,23
s om. PTH* 1,0 0,108 4,48 0,22
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +
POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm
Požární odolnost
Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)
Ostatní stavebně fyzikální
hodnoty
Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10
(ČSN EN 1745)
Směrná pracnost zdění
cca 1,30 hod/m2
2,96 hod/m3
Dodávka
Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1030 kg
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
POROTHERM 44 EKO+
Tepelněizolační vnější stěna 1/2
POROTHERM 44 EKO+
ČSN EN 771-1
VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ
CIHLA NA KLASICKOU MALTU
Doplňkové cihly
POROTHERM 44 1/2 K EKO+
(poloviční koncová)
– rozměry d/š/v 125x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 720 kg/m3
– hmotnost cca 7,9 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K EKO+
jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 980 kg
POROTHERM 44 K EKO+
(koncová)
– rozměry d/š/v 250x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3
– hmotnost cca 15,6 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Cihly POROTHERM 44 K EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 970 kg
POROTHERM 44 R EKO+
(rohová)
– rozměry d/š/v 187x440x238 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3
– hmotnost cca 12,7 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2
– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,15 N/mm2
Cihly POROTHERM 44 R EKO+ jsou
dodávány zafóliované na vratných pale-
tách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 945 kg
velikost drážky v koncových
cihlách je 200 x 45 mm
POROTHERM 44 EKO+
Tepelněizolační vnější stěna 2/2
CIHLA NA KLASICKOU MALTU
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
ČSN EN 771-1 ČSN EN 771-1 ČSN EN 771-1
PNG 72 2640 - 3. část
ČSN 72 2640
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Použití
POROTHERM strop tvořený cihelnými
vložkami MIAKO a keramobetonovými
stropními nosníky vyztuženými svařova-
nou prostorovou výztuží je možno použít
v běžném i vlhkém prostředí uzavřených
objektů. Pokud bude strop použit v pro-
středí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %,
musí být na podhledu opatřen omítkou
tloušky minimálně 15 mm.
Výhody
– světlé rozpětí až do 8000 mm
– možnost ekonomické volby ze šesti
tlouštěk podle zatížení a rozpětí
– vysoká únosnost
– tuhá monolitická deska
– snadná (i ruční) manipulace a montáž
– ideální podklad pod omítku
– nízké doplňkové vložky pro možnosti
širšího statického využití stropu
– snadné navrhování a stavění v kom-
pletním systému POROTHERM 
Technické údaje
Nosníky POT 175 až 825/902
– cihelné tvarovky CNt-PTH, P15
160 x 60 x 250 mm
– beton třídy C 25/30
– výztuž BSt 500 M
– rozměry (tučně je uvedena celková
výška nosníků)
160 x 175 x 1750 až 6250 mm
160 x 230 x 6500 až 8250 mm
– hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m
Stropní vložky MIAKO
– třída objem. hmotnosti 800 kg/m3
– únosnost min. 2,3 kN
(kromě doplňkových vložek)
– pevnost v tlaku P12
Tepelně technické údaje
Tepelný odpor stropu bez konstrukce
podlahy
tlouška stropu – 190 mm 0,23 m2K/W
– 210 mm 0,24 m2K/W
– 230 mm 0,28 m2K/W
– 250 mm 0,29 m2K/W
– 270 mm 0,33 m2K/W
– 290 mm 0,34 m2K/W
Zvuková izolace stropu
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
stropu POROTHERM stanovená měře-
ním a přepočtem pro těžkou plovoucí
podlahu na kročejové izolaci, s akusticky
nejméně příznivou podlahovou krytinou -
keramickou dlažbou (viz obr. 1):
– kročejová izolace Rockwool STEP-
ROCK ND tl. 30 mm nebo Rigifloor
4000 tl. 40 mm
tl. stropu PTH Rw L’n,w
[mm] [mm] [dB]
190 54 58
210 56 57
230 55 58
250 58 56
270 57 56
290 59 55
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MIAKO 15/62,5 PTH 13,4 kg
MIAKO 19/62,5 PTH 15,4 kg
MIAKO 23/62,5 PTH 17,5 kg
Druhy stropních vložek
PNG 72 3762 - 7. část
130
KERAMICKÁ DLAŽBA 8-12 mm
BETON. MAZANINA PLOVOUCÍ VYZTUŽENÁ min. 50 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA  1 mm
KROČEJOVÁ IZOLACE 30-50 mm
POROTHERM STROP 190-290 mm
POROTHERM UNIVERSAL 10 mm
Obr. 1 Svislý řez podlahou a stropem
POROTHERM
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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– kročejová izolace Rockwool STEP-
ROCK ND tl. 50 mm
tl. stropu PTH Rw L’n,w
[mm] [mm] [dB]
190 54 56
210 56 55
230 55 56
250 58 54
270 57 54
290 59 53
Pro splění požadavků ČSN 73 0532 -
ZMĚNA Z1: 2005 na zvukovou izolaci
mezi dvěma byty platí:
– u vzduchové neprůzvučnosti
Rw ≥ 54 dB
– u kročejové neprůzvučnosti
L’n,w ≤ 58 dB
Požární odolnost
1. Stropní konstrukce bez omítky (pro
všechny tloušky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 120
2. Stropní konstrukce se strojně stříka-
nou omítkou tl. 15 mm (pro všechny
tloušky stropu)
Druh konstrukce: DP1
Požární odolnost: REI 180
(ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810)
Směrná pracnost provádění
tl. stropu – 190 mm   cca 1,21 Nhod/m2
– 210 mm   cca 1,22 Nhod/m2
– 230 mm   cca 1,26 Nhod/m2
– 250 mm   cca 1,27 Nhod/m2
– 270 mm   cca 1,29 Nhod/m2
– 290 mm   cca 1,31 Nhod/m2
Montáž
Na nosné zdivo se položí těžký asfaltový
pás a to pouze do míst pod budoucí ztu-
žující věnec. Asfaltový pás se nepokládá
na překlady v místě nad otvorem. Na tak-
to akusticky opatřené zdivo se nosníky
ukládají do 10 mm tlustého lože z cemento-
vé malty. Skutečná délka uložení musí
být na každé straně nejméně 125 mm!!!
Jako akustické opatření proti šíření hlu-
ku v budovách ve svislém směru lze použít
těžký asfaltový pás, který se položí na
nosné zdivo, a to pouze do míst pod bu-
doucí ztužující věnec. Toto opatření však
snižuje účinnost ztužujícícho věnce prová-
děného v úrovni stropní desky, a proto je
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MIAKO 8/50 PTH 6,4 kg
Doplňkové stropní vložky
(třída objemové hmotnosti 1000 kg/m3)
MIAKO 19/50 PTH 11,1 kg
MIAKO 23/50 PTH 13,8 kg
MIAKO 8/62,5 PTH 8,4 kg
MIAKO 15/50 PTH 9,7 kg
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POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK
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Obr. 2  Schéma montáže stropu (příklad)
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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potřebné provést vyztužení hlavy stěny, nej-
snáze prefabrikovanou výztuží ložných spár
MURFOR. Asfaltový pás se nepokládá nad
překlady v místě nad otvorem.
Nosníky je nutno podepřít vodorovnými
dřevěnými hranoly se sloupky již při
ukládání na nosné zdi symetricky tak,
aby vzdálenost mezi podporami nebo
podporou a nosnou zdí byla maximálně
1,8 m (viz obr. 2).
Provizorní podpory musí být zavětrovány,
podloženy a podklínovány, osová vzdále-
nost sloupků ve směru podpor (hranolů)
nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stro-
py ve více podlažích, musí stát sloupky
svisle nad sebou. Únosnost podpor (prů-
řezy hranolů a sloupků) musí být stanove-
na ve statickém výpočtu. U stropů, jejichž
štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí
ls ku tloušce H stropní konstrukce) je vět-
ší než 15, doporučuje se při montáži na-
stavit vzepětí nosníků rovné 1/300 rozpětí.
Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná
délka vložek 250 mm pro osové vzdále-
nosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou
na sucho na osazené a podepřené nos-
níky v řadách rovnoběžných s nosnou
zdí postupně od jednoho konce nosníků
ke druhému (viz obr. 2).
U stropních konstrukcí o světlém rozpětí
větším než 6 m se doporučuje uprostřed
rozpětí provést pomocí plochých do-
plňkových stropních vložek výšky 80 mm
ztužující příčné železobetonové žebro
v šířce 250 mm (tj. na délku jedné vložky)
konstrukčně vyztužené 4 ∅ 10 mm
a třmínky ∅ 6 mm ve vzdálenosti po
400 mm (viz. detaily). Pokud je rozpětí
příčného žebra menší než rozpětí stropní
konstrukce, může vlivem tuhosti žebra
dojít ke změně statického schématu
z prostého na spojitý nosník o dvou po-
lích. Proto je nutno stav pečlivě staticky
posoudit, v případě potřeby pak kon-
strukci v místě nad nosníky doplnit o ta-
hovou výztuž pro přenesení nově vznik-
lých záporných momentů a příčné žebro
vyztužit podle statického výpočtu.
U všech rozpětí stropní konstrukce se
doporučuje v místě jejího uložení na nos-
nou stěnu přivyztužení podporovými pří-
ložkami ve tvaru L (viz detaily) z důvodu
přenesení záporných momentů vznikají-
cích částečným upnutím (vetknutím)
stropu do zdiva. Podporové příložky se
připevňují k rozdělovací výztuži ∅ 6 mm
ukládané shora na stropní vložky ve
směru kolmém k podélné ose nosníků.
Vzdálenost mezi jednotlivými pruty roz-
dělovací výztuže je 400 mm, výztuž se
klade až do vzdálenosti 1/5 světlého roz-
pětí od podpory (od líce nosné zdi).
Podporové příložky se umísují nad nos-
níky. Délka příložek ve směru nosníku je
cca 1/5 světlého rozpětí, minimální průře-
zová plocha příložky je 1/3 plochy výztu-
že Ast nosníku v poli.
S betonáží lze započít, až když jsou vlož-
ky uloženy po celé délce nosníků. Dutiny
krajních vložek není nutné uzavírat proti
zátekům betonu, nebo délka záteků je
pouze cca 100 mm. Po navlhčení celé
konstrukce se mezery nad nosníky mezi
stropními vložkami, příp. nad plochými
vložkami v místě příčného ztužení, vyplní
betonem minimální třídy C 16/20 měkké
konzistence, čímž se vytvoří betonová
žebra. Zároveň se žebry je nutno betono-
vat také pozední věnce nad nosnými
zdmi a betonovou vrstvu nad stropními
vložkami v tloušce 40 nebo 60 mm (rov-
něž betonem třídy C 16/20), která dopl-
ňuje stropní konstrukci na potřebnou
výšku. Stropní konstrukce se betonuje
v pruzích, které mají směr nosníků. Beto-
náž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru
lze provést pouze mezi nosníky upro-
střed stropních vložek. Technologická
spára nesmí v žádném případě procházet
betonovým žebrem nad nosníkem.
Při manipulaci s materiálem během mon-
táže je nutné pokládat na osazené stropní
vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak,
aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly
tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla de-
formována ocelová příhradovina nosní-
ků. Celkové plošné montážní zatížení
stropu nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před
uložením betonu do konstrukce). Při
betonáži je nutné zabránit hromadění
betonu na jednom místě. Ploché do-
plňkové stropní vložky se nesmí během
montážního stavu až do zalití betonem
nijak zatěžovat!
Po zhotovení stropu je nutno udržovat
beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.
Podpory nosníků lze odstranit, až když
beton stropní konstrukce dosáhne nor-
mou stanovené pevnosti, která je mu pří-
slušnou třídou předepsána. Při odstraňo-
vání podpor se postupuje vždy od horní-
ho podlaží ke spodnímu.
Do betonové vrstvy nad stropními vlož-
kami je možné použít ocelovou KARI sí
libovolného průměru a velikosti ok.
Její použití je vhodné zvláště v místech
budoucích příček umístěných na stropní
konstrukci.
Skladování
a doprava nosníků
Při manipulaci a skladování je třeba
zavěšovat, resp. podkládat nosníky ve
vzdálenosti max. 500 mm od konců
nosníků dřevěnými proklady o rozměru
nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotli-
vých vrstev musí být uspořádány vždy
svisle nad sebou a v místě svaru příčné
výztuže s horní výztuží.
Při ukládání nosníků na ložnou plochu
dopravního prostředku musí na ní nosní-
ky ležet v celé své délce.
Výšku slohy skladovaných nosníků volí
výrobce (event. odběratel) v souladu
s platnými předpisy o bezpečnosti práce.
Nosníky se na skládkách ukládají podle
délek.
V zimním období by měly být nosníky
chráněny proti povětrnostním vlivům!
Dodávka
stropních vložek
Vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafó-
liované na vratných paletách rozměrů
1180 x 1000 mm.
- počet vložek na paletě / hmotnost palety
MIAKO 15/62,5 PTH 64 ks/900 kg
MIAKO 19/62,5 PTH 48 ks/745 kg
MIAKO 23/62,5 PTH 40 ks/780 kg
MIAKO 8/62,5 PTH 96 ks/915 kg
MIAKO 15/50 PTH 96 ks/1030 kg
MIAKO 19/50 PTH 72 ks/830 kg
MIAKO 23/50 PTH 60 ks/860 kg
MIAKO 8/50 PTH 144 ks/1010 kg
Uložení stropní vložky MIAKO mezi POT
nosníky
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Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 625 mm
Délka
nosníku
Světlé
rozpětí
[mm] [mm] průměr qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn
Výztuž
190
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅81 750 1 500
18.11 20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅82 000 1 750
13.44 15.21 17.66 19.46 20.00 20.002∅82 250 2 000
10.17 11.48 13.48 14.82 16.66 17.972∅82 500 2 250
7.74 8.72 10.39 11.39 12.89 13.872∅82 750 2 500
10.73 12.15 13.57 14.56 14.54 15.332∅103 000 2 750
8.63 9.75 11.58 12.73 12.78 13.422∅103 250 3 000
6.98
20.00
16.00
11.80
8.83
6.62
8.34
7.43
5.93 7.87 9.46 10.38 11.33 11.852∅103 500 3 250
5.66 4.73 6.36 7.77 8.49 9.75 10.45
5.94
4.66 6.07
4.09 5.36
3.48 4.59
3.01 4.00 5.83 6.09
2.63 3.54 5.27 5.59 5.50
2.02 2.76 4.30 5.10 4.97 5.00
2.11 3.50 4.35 4.54 4.55
3.19 3.99 4.18 4.16
2.56 3.23 3.82 3.79
2.56 3.71 4.30
2.37 3.49 3.98
3.30 3.68
2.70 3.29
2.18 2.67
2.55
2.03
2∅103 750 3 500
7.67 8.70
20.00
18.20
13.40
10.02
7.51
10.63
8.45
6.74
5.37
7.49 8.87 9.35 9.25 9.592∅124 000 3 750
6.42 7.27 8.05 8.45 8.35 8.622∅124 250 4 000
6.48 7.37 7.85 8.18 8.04 8.252∅12 + ∅64 500 4 250
5.86 6.70 7.39
20.00
20.00
15.60
11.80
9.03
11.90
10.11
8.19
6.65
7.65
6.90
6.72
6.30 7.67
20.00
20.00
16.20
13.00
9.94
12.80
11.16
9.02
7.30
8.09
7.27
7.02
6.56 7.52 7.672∅12 + ∅84 750 4 500
5.28 6.03 6.93 7.15 6.99 7.10
20.00
20.00
20.00
15.90
12.10
13.50
11.70
10.36
9.09
8.30
7.42
7.09
6.56
6.042∅12 + ∅105 000 4 750
4.76 5.43 6.42 6.60 6.44
20.00
20.00
19.30
14.70
11.30
12.80
11.20
9.89
8.45
8.00
7.18
6.89
6.42
5.94
5.44 6.512∅12 + ∅125 250 5 000
4.36 4.96 5.94 6.07 5.92 5.962∅12 + ∅125 500 5 250
4.54 5.49 5.60 5.45 5.462∅12 + ∅125 750 5 500
5.13 5.19 5.05 5.032∅12 + ∅146 000 5 750
4.76 4.80 4.66 4.622∅12 + ∅146 250 6 000
5.85 5.20 5.182∅12 + ∅146 500 6 250
6.00 4.87 4.832∅12 + ∅166 750 6 500
4.56 4.502∅12 + ∅187 000 6 750
4.25 4.182∅12 + ∅187 250 7 000
3.97 3.872∅12 + ∅187 500 7 250
3.572∅12 + ∅207 750 7 500
3.312∅12 + ∅208 000 7 750
210 230 250 270 290
MIAKO 15/62,5 PTH MIAKO 19/62,5 PTH MIAKO 23/62,5 PTH
17
5
23
0
60
160
17
50
 - 8
25
0
Axonometrický pohled
qn – maximální hodnota provozního
spojitého rovnoměrného zatí-
žení (bez vlastní tíhy zmono-
litněné stropní konstrukce),
které je možno na zmonolitněný
strop přiložit, aby byla zacho-
vána požadovaná spolehlivost
konstrukce [kN/m2]
qd – maximální hodnota extrémního
spojitého rovnoměrného zatí-
žení (bez vlastní tíhy zmono-
litněné konstrukce), kterou je
možno na zmonolitněný strop
přiložit, aby byla zachována
požadovaná spolehlivost kon-
strukce [kN/m2]
Tlouška stropu 210 mm
Tlouška stropu 230 mm
Tlouška stropu 250 mm
Tlouška stropu 270 mm
Tlouška stropu 290 mm
Tlouška stropu 190 mm
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm
Délka
nosníku
Světlé
rozpětí
[mm] [mm] průměr qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn qd qn
Výztuž
190
20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅81 750 1 500
20.00 20.00 20.00 20.00 20.002∅82 000 1 750
17.28 19.61 20.00 20.00 20.002∅82 250 2 000
13.21 14.97 17.41 20.00 20.002∅82 500 2 250
10.20 11.54 13.56 16.74 18.092∅82 750 2 500
13.88 15.77 17.54 18.86 19.982∅103 000 2 750
11.27 12.80 14.97 16.66 17.592∅103 250 3 000
9.22 10.46 12.35 14.85 15.622∅103 500 3 250
7.58
20.00
20.00
15.30
11.50
8.86
12.20
9.83
7.97
6.47 8.58
20.00
20.00
17.40
13.20
10.07
13.90
11.22
9.10
7.39 10.24 12.77 13.79
7.51
5.96 7.77
9.75
5.26 6.90
4.52 5.97
3.94 5.24 7.39
8.27
3.48 4.68 6.68
2.75 3.74 5.52 6.88
2.14 2.96
2.70
2.09
4.55 5.69
4.18 5.25
3.42 4.33
3.52 4.85 5.88
3.28
3.07
2.47
4.56 5.56
4.30 5.29
3.59 4.44
2.97
2.81
2.29
3.69
3.53
2.91
2.36
2∅103 750 3 500
9.99 11.43 11.70 12.26 12.812∅124 000 3 750
8.43 9.66 10.67 11.13 11.592∅124 250 4 000
8.54 9.77 10.42
20.00
20.00
20.00
15.40
11.90
15.50
13.20
10.81
8.90
10.22
9.29
9.06 10.74 11.122∅12 + ∅64 500 4 250
7.75 8.92 9.85 10.08 10.402∅12 + ∅84 750 4 500
7.03 8.09 9.27 9.43 9.682∅12 + ∅105 000 4 750
6.36 7.32 8.64
20.00
20.00
20.00
19.15
14.88
18.94
16.52
13.60
11.26
12.42
11.29
10.96
10.32
9.67
8.98
20.00
20.00
20.00
16.90
13.10
16.80
14.60
11.90
9.82
10.88
9.85
9.55
8.97
8.38
7.75 8.74 8.952∅12 + ∅125 250 5 000
5.87 6.74 8.03 8.32 8.09 8.262∅12 + ∅125 500 5 250
5.43 6.22
5.64
5.22
7.48 7.73 7.50 7.632∅12 + ∅125 750 5 500
7.01 7.22 7.00 7.102∅12 + ∅146 000 5 750
6.56 6.73 6.56
20.00
20.00
20.00
19.00
14.80
16.60
14.70
13.00
11.20
10.73
9.70
9.35
8.75
8.16
7.53
6.94
6.40
5.95
5.51 6.58
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
17.70
15.50
13.70
12.10
11.23
10.12
9.69
9.04
8.39
7.72
7.09
6.52
6.04
5.572∅12 + ∅146 250 6 000
7.88 7.19 7.292∅12 + ∅146 500 6 250
8.02
7.38
6.93
6.77 6.852∅12 + ∅166 750 6 500
6.39 6.442∅12 + ∅187 000 6 750
6.00 6.032∅12 + ∅187 250 7 000
5.64
5.29
4.98
5.652∅12 + ∅187 500 7 250
5.282∅12 + ∅207 750 7 500
4.95
4.64
2∅12 + ∅208 000 7 750
2∅12 + ∅208 250 8 000
210 230 250 270 290
MIAKO 15/50 PTH MIAKO 19/50 PTH MIAKO 23/50 PTH
Tlouška
stropu
[mm]
Osová vzdálenost nosníků
625 mm 500 mm
gd [kN/m
2] spotřeba betonu
C 16/20 [m3/m2]
spotřeba betonu
C 16/20 [m3/m2]
gn [kN/m
2] gd [kN/m
2]gn [kN/m
2]
190 2,68 2,95 0,058 2,82 3,10 0,062
210 3,14 3,45 0,078 3,28 3,61 0,082
230 2,95 3,25 0,066 3,13 3,44 0,071
250 3,42 3,76 0,086 3,60 3,96 0,091
270 3,38 3,72 0,074 3,60 3,96 0,080
290 3,84 4,22 0,094 4,06 4,47 0,100
Vlastní tíha stropu a spotřeba zálivkového betonu
Stropní konstrukce
gn – normová hodnota vlastní tíhy zmonolitněné stropní konstrukce [kN/m
2]
gd – výpočtová hodnota vlastní tíhy zmonolitněné stropní konstrukce [kN/m
2]
Ukázky použití stropní konstrukce
POROTHERM:
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stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Detaily - příklady použití 1/9
MVCMC 10
těžký asfaltový pás
min. 25 mm
V
ěn
co
vk
a
100 400
Podporová příložka
V
ěn
co
vk
a
400
MVC
MC 10
těžký asfaltový pás
Uložení stropu
na obvodovou ze
Uložení stropu na obvodovou ze
v příčném směru
s okenním nadpražím
MVC
V
ěn
co
vk
a
MC 10
těžký asfaltový pás
1.
2.
3.
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (montáž) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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136
625; 500
Napojení železobetonové desky schodišového ramene
Železobetonový průvlak na styku stropních desek
Ztužující žebro - pro světlá rozpětí > 6,0 m,
- pod hmotnou příčku
625; 500
Podélný řez žebrem
Příčný řez žebrem
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625; 500
těžký asfaltový pás
625; 500
těžký asfaltový pás 625; 500
těžký asfaltový pás
Lehká příčka v podélném směru
těžký
asfaltový pás
těžký asfaltový pásHmotná příčka v podélném směru
zesílení trámečků
vložením ocelových válcovaných profilů
1.
2.
3.
3.
2.
1.
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l     1,5 x l
E
E
výztuž dle statického výpočtu
ln b n
těžký asfaltový pás
výztuž dle statického výpočtu 
EPS tl. 70 mm
Konzola balkonu
příčný řez E - E
pohled
podélný řez
1.
2.
3.
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A A
B
B
půdorys
Řez A - A
(vázaná výztuž)
Výztuž výměny doporučujeme na obou koncích
protáhnout přes sousední řadu vložek
(viz obr. Prostup stropem).
Uložení POT betonářskou síť přivařit
P 6
P 8/100
IPE
4
výztuhu vevařit uprostřed
mezi POT nosníky
Komínová výměna
těžký asfaltový pás
1.
2.
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625; 500 625; 500
prostup
3.  Řez B - B
(vázaná
výztuž)
5.  Řez B - B
(válcovaný
profil)
4.  Řez A - A
(válcovaný
profil)
A
A
L 75x50x6
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stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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Prostup stropem
1.  půdorys
3.  řez D - D
prostup
2.  řez C - C
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného
stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.
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a)  Identifikaní údaje: 1
Název akce: Bytový dm 
Místo stavby: 
Katastrální území  -  Vrbno pod Praddem - msto 
Obec                      -  Vrbno pod Praddem 
Okres                     -  Bruntál 
Parcelní íslo         -  614/1 
Stupe PD        - PD pro stavební povolení 
Investor: 
Josef Novák 
Nádražní 65 
Vrbno pod Praddem 
793 26 
Dodavatel stavby: 
Pibystav s.r.o. 
Karlovice 404 
Karlovice 
793 24 
Projektant: 
Veronika Pibylová          
Palackého 327 
Vrbno pod Praddem 
793 26 
b)  Údaje o stávajících pomrech staveništ 1


Stavební parcela . 614/1 ve Vrbn pod Praddem 793 26, okr. Bruntál je ve 
vlastnictví stavebníka – p. Josefa Nováka. Stavebník je jediným vlastníkem nemovitosti. 
Parcela je o rozloze 2300 m2 v katastrálním území Vrbno pod Praddem – msto. Vjezd na 
pozemek je z ulice Palackého. Parcela se nachází v mírn svažitém území. Pozemek je zcela 
zatravnn, bez jakýchkoli strom, ke a jiné vzrostlé zelen. V rámci provedených przkum
zde nebyla zjištna zvýšená hladina podzemní vody ani radonové riziko. Z provedených 
geologických przkum bylo dále zjištno, že zeminy zde se nacházející patí do skupiny 
tídy íslo III. Pozemek je zcela oplocen, oplocení je tvoeno ocelovými sloupky a pletivem 
výšky 180 cm. Všechny inženýrské sít budou napojeny z ulice Palackého. 
c)  Pehled výchozích podklad a provedených przkum 1
Mapové podklady:
- katastrální mapa 1:2000 
- výškopisné a polohopisné zamení stavby 1:500, 1:200 
- inženýrsko – geologický, hydrogeologický a radonový przkum 
Ostatní podklady:
- požadavky investora 
- zákon . 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním ádu [4] 
- vyhláška . 502/2006 Sb. [5] 
Vyhodnocení przkum:
Podle provedených przkum nebylo na území stavby zjištno radonové riziko, ani zvýšená 
hladina podzemní vody. Dle inženýrsko – geologických przkum byla zatídna zemina do 
tídy íslo III. 


d) Splnní požadavk dotených orgán: 1
Projektová dokumentace pro stavební povolení respektuje požadavky správc sítí 
a dotených orgán. 
e) informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu: 1


V projektové dokumentaci pro stavební povolení jsou dodrženy obecné požadavky na 
výstavbu dle vyhlášky . 502/2006 Sb. [5] 
 Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákon a norem 
EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splovat 
požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve 
výkresové dokumentaci.  
Jiné normy mohou být dodržovány pouze v pípad, že zajišují stejnou nebo vyšší 
kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou pedchozí 
revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemn schválit. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami 
musí být zhotovitelem písemn popsány a pedloženy správci stavby nejmén 28 dn ped 
datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. 
V pípad, že správce stavby urí, že takto navrhované odchylky nezajišují stejnou 
nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní pvodn vyžadované normy.  


f)  Údaje o splnní územních regulativ: 1
Podmínky byly splnny dle Územního plánu. 
g)  Vcné a asové vazby: 1
asové vazby jsou v píloze: asový plán stavby ve form ádkového harmonogramu. 
Vcné vazby nejsou pro tuto stavbu zaznamenány. 
h)  Pedpokládaná lhta výstavby: 1
Pedpokládaná lhta výstavby je podrobn zaznamenána v píloze: asový plán stavby 
ve form ádkového harmonogramu. 
Stavba má pedpokládanou dobu výstavby 120 dní. Zahájení stavby probhne 
5.4.2011 a bude ukoneno 19.9.2011. 


Postup výstavby: 1
1) Sejmutí ornice, výkopy pro základy. Dležité je pevzetí základové spáry 
stavbyvedoucím a zapsání do Stavebního deníku. 
2) Betonování základ a podkladních beton. Dležité je pevzetí základové konstrukce 
stavbyvedoucím a zapsání do Stavebního deníku. 
3) Kompletní provedení hydroizolace spodní stavby, vyzdní svislých nosných 
konstrukcí 1.PP, vetn ochranné pizdívky hydroizolace. 
4) Provedení stropní konstrukce nad 1.PP, osazení stropních nosníku Porotherm POT, 
vyskládání keramických tvarovek Miako Porotherm, zmonolitnní vrstev betonem 
a betonáž ztužujícího vnce. 
5) Zdní svislých nosných konstrukcí a osazení peklad. 
6) Dále se postup provedení stropní konstrukce a zdní svislých nosných konstrukcí 
opakuje až po stropní konstrukci nad 3.NP. 
7) Provedení zastešení, jedná se o plochou dvouplášovou stešní konstrukci 
s provtrávanou mezerou. Stešní konstrukce je zateplena minerální vatou Rockwool. 
8) Kompletace schodišt – schodišt je tvoeno monolitickou betonovou deskou 
a prefabrikovanými stupni, zábradlí je ocelové s devným madlem. 
9) Osazení výpln otvor, tedy okna a hlavní vstupní dvee. Instalace a rozvody TZB. 
10)Provedení omítek a následn obklad, podlahové vrstvy, vetn zateplení. Skladba 
podlahových vrstev je ve výkrese ezu, a to jak podélného tak píného. 
11)Vnjší povrchové úpravy – omítky, oplechování,… 
i)  Orientaní statistické údaje o stavb: 1
Základní údaje o stavb:
Místo stavby:   Vrbno pod Praddem 
íslo parcely:   614/1 
Pozemek:   2300,00 m2 
Zastavná plocha:  279,00 m2  
Procento zastavní:  12,1 % 
Celkové náklady stavby: cca 13 mil. K


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1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení: 1
a)  Zhodnocení staveništ: 1
Stavební parcela . 614/1 ve Vrbn pod Praddem 793 26, okr. Bruntál je ve 
vlastnictví stavebníka – p. Josefa Nováka. Stavebník je jediným vlastníkem nemovitosti. 
Parcela je o rozloze 2300 m2 v katastrálním území Vrbno pod Praddem – msto. Vjezd na 
pozemek je z ulice Palackého. Parcela se nachází v mírn svažitém území. Pozemek je zcela 
zatravnn, bez jakýchkoli strom, ke a jiné vzrostlé zelen. V rámci provedených przkum
zde nebyla zjištna zvýšená hladina podzemní vody ani radonové riziko. Z provedených 
geologických przkum bylo dále zjištno, že zeminy zde se nacházející patí do skupiny 
tídy íslo III. Pozemek je zcela oplocen, oplocení je tvoeno ocelovými sloupky a pletivem 
výšky 180 cm. Všechny inženýrské sít budou napojeny z ulice Palackého. 
b)  Urbanistické, architektonické a stavební ešení: 1
Projekt bytového domu je situován na volné parcele vlastníka ve Vrbn pod 
Praddem, k ú. Vrbno pod Praddem. Podélná osa objektu je tém kolmá na ulici Palackého. 
Z této ulice je také vjezd na staveništ, zárove se z této ulice poítá i s pozdjším vjezdem na 
parkovišt k objektu a na zpevnné plochy pro komunální odpad. Z této ulice je i vstup pro 
pší do objektu. Objekt spluje veškeré závazné body regulaního plánu. 
Pdorys bytového domu je obdélník o rozmrech 15130 mm x 18820 mm. Objekt má 
ti nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a je zcela podsklepen, zastešení objektu tvoí 
dvouplášová plochá stecha s provtrávanou vzduchovou mezerou. Vstup do objektu je 
situován na západ, vede pes vstupní prostor do schodišového prostoru, odtud jsou vstupy do 
jednotlivých byt. Ve vstupním prostoru jsou po pravé stran umístny dvee do kolárny 
a koárkárny. Jednotlivé byty jsou pak ešeny jako 3+KK, nebo 1+KK, každý z byt má 
samozejm sociální zaízení tj. koupelnu a wc, piemž byty 1+KK mají koupelnu a wc 
v jedné místnosti. Byty 3+KK mají po vstupu do bytu chodbu, naproti vstupním dveím do 
bytu se nachází sociální zaízení, z chodby dále vedou dvee do obývacího pokoje, který je 
spojen s kuchyským koutem, do ložnice a do dtského pokoje. Byty 1+KK mají po vstupu 
	

do bytu chodbu naproti ní sociální zaízení a vedou z nich dvee do obývacího pokoje, který 
rovnž slouží jako ložnice a je spojen s kuchyským koutem. 
Schodišt nad sebou prochází všemi patry. Vylez na stechu, pro možnosti nap. oprav 
je zpístupnn z vnjší strany objektu a to pomocí ocelového žebíku. Sociální zaízení 
objektu je osvtleno a odvtráváno pirozen okny a spoleným odvtrávacím systémem. 
ešení budovy není nijak architektonicky výrazné ani atypické, takže svým vzhledem 
nijak nenarušuje okolní zástavbu, ani ráz krajiny, ve které se nachází. 
  
  
c)  Technické ešení: 1
ZEMNÍ PRÁCE: 
Ped samotným zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice a to o tloušce cca 15 
cm, která bude umístna na mezidepónii, ta se nachází pímo na staveništi a po dokonení 
stavby bude rozprostena na pozemku. 
Výkopy stavební jámy a rýh jsou nezapažené, hloubka stavební jámy je -3,190 m, 
hloubka rýh je -3,690 m. ást zeminy bude odvezena na skládku vzdálenou cca 1km od 
staveništ, zbytkem zeminy budou zasypány svahy okolo zdí pod úrovní terénu. Pesné 
kubatury zemin jsou uvedeny v rozpotu zemních prací. 
ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY: 
Na základ inženýrsko-geologických przkum byla urena tída zeminy .3. Objekt 
je založen na základových pasech z betonu t. C16/20, podkladní betony jsou také tídy 
C16/20. Hloubka základové spáry je -3,690 m, jelikož je stavba podsklepena z celé ásti je 
výška základové spáry ve všech místech stejná. Základ schodišt je snížen a to na úrove -
3,350 m, šíka je stejná jako šíka stupn. 
Veškeré vstupy zdravotechniky se provedou dle Projektové dokumentace. 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 
Obvodové nosné stny jsou z keramických cihelných blok Porotherm 44 Eko+ na 
tepeln izolaní maltu Porotherm TM pevnosti 5 MPa, souástí systému jsou i doplkové 
cihly - cihly poloviní, rohové, koncové). Pro ostní okenních otvor budou použity tvarovky 
na ostní s drážkou pro vtlaení pruhu tepelné izolace z polystyrenu XPS, jejich funkcí je 
perušení tepelného mostu. 



Vnitní nosné stny jsou z keramických tvárnic Porotherm 25 P+D Aku na MVC o pevnosti  
5 MPa. Peklady Porotherm 7, výšky 238 mm a železobetonové prvlaky C30/37. 
PÍKY: 
Píky jsou z píkovek Porotherm 11,5 P+D na MVC pevnosti 2,5 MPa. 
SCHODIŠT	: 
Svislá komunikace v objektu je zajištna dvouramenným schodištm. Nosná 
konstrukce je tvoena železobetonovou deskou. Schodišt je prost uložené, mezipodesta je 
uložena na vnitních schodišových stnách. V úrovni strop je deska kotvená do stropní 
konstrukce, což je zakresleno v ezu C ve výkrese strop. Schodišové stupn jsou 
prefabrikované s povrchovou úpravou-keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové 
s devným madlem. 
STROPNÍ KONSTRUKCE: 
Stropní konstrukce je navržena z nosník Porotherm POT 160 x 190 mm 
a keramických vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 PTH. V místech stropních prostup
a v míst navázaní schodišt jsou navrženy nízké vložky MIAKO 8/62,5 PHT, 8/50 PHT. 
Vrstva betonu (beton C16/20), která má za úkol zmonolitnní celé konstrukce má tloušku 40 
mm, celková mocnost stropní konstrukce je 230 mm. Monolitický vnec s vncovkou 
Porotherm VT 8/23,8 a s vloženou tepelnou izolací z EPS tloušky 100 mm. Balkóny jsou 
tvoeny petažením nosník Porotherm pes obvodovou stnu a keramickými tvárnicemi 
MIAKO, nebezpeí tepelných most je eliminováno tepelnou izolací z EPS. 
ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE: 
Pro zajištní prostorové tuhosti byl ve všech úrovních stropní konstrukce navržen 
železobetonový vnec. Beton je navržen tídy C30/37, výztuž 4 x BSt 500 M, profil 18 mm, 
výztuž je žebírková. 
STEŠNÍ KONSTRUKCE: 
Zastešení objektu je ešeno jako plochá dvouplášová stecha s provtrávanou 
vzduchovou mezerou. Sklon stechy je 5%, výšková kóta u atiky je +10,530 m. Skladba 
stechy je popsána ve výkrese ploché stechy v ezu B-B. 


KOMÍNOVÉ T	LESO: 
Komínové tleso je navrženo od firmy SCHIEDEL typ UNI PLUS, DN 140 mm. 
Komínové tleso je obloženo nad stešní rovinnou lícovými cihlami KLINKER. Vytápní 
objektu je zajištno kombinovaným kotlem, který je umístný v technické místnosti íslo S13.  
IZOLACE: 
Hydroizolace:
Izolace spodní stavby proti vlhkosti – Asfaltový modifikovaný pás Bitagit 40 
MINERAL, ten je plošn nataven na podklad (podkladní beton, stny suterénu) a opaten 
penetraním nátrem. Izolace je vytažena nad úrove terénu o 300 mm. 
Ochrannou vrstvu tvoí ochranná pizdívka hydroizolace z CPP. 
Tepelná izolace:
Tepelná izolace podlah v 1.PP je ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 80 mm. Tepelná 
izolace podlah 1.NP – 3.NP je ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40 mm. 
Tepelná izolace ploché stechy je ORSIL – KLIMAROL tl. 2 x 100 mm a je položena 
na stropní konstrukci. 
ÚPRAVY POVRCH
: 
Omítky:
a) vnitní: Vnitní úpravy zdiva a strop: omítka Porotherm Universal tl. 10 mm. 
b) vnjší: Vnjší úpravy zdiva: Tepeln izolaní omítka Porotherm TO tl. 20 mm a na ni 
omítka Porotherm UNIVERSAL tl. 10 mm. 
Obklady:
a) vnitní: V místnostech hygienického zaízení (koupelny, wc) a v kuchyských koutech jsou 
navrženy keramické obklady. 
b) vnjší: Na ásti venkovní fasády jsou umístny soklové panely DecoBRICK – viz. výkresy 
pohled. 
Malby:
a) vnitní: malby stn a strop bude provedeno tekutou malbou PRIMALEX PLUS. Pod tuto 
malbu bude proveden penetraní nátr podkladu (omítky Porotherm UNIVERSAL tl. 10 mm). 
b) vnjší: Na vnjší omítku bude použit hydrofobní nátr. 
VÝPLN	 OTVOR
: 


Okna jsou plastová s izolaním dvojsklem Uw(celého okna) = 1,20 W/m2K. 
Zasklívací lišty jsou rovnž z plastu, kování je celo-obvodové ROTO NT.  
Hlavní venkovní dvee jsou plastové s nadsvtlíkem a panelem na schránky. Dvee 
mají celo-obvodové kování a jsou opateny bezpenostním zámkem a zámkem fab. 
Vnitní interiérové dvee jsou laminátové, plné, jednokídlé, zárubn jsou obložkové, 
což znamená, že nad všemi otvory v píkách jsou ploché peklady Porotherm. 
VENKOVNÍ ZPEVN	NÉ PLOCHY: 
Píjezdová komunikace k objektu, zpevnné plochy pro komunální odpad a parkovišt
pro osm osobních aut budou ešeny asfaltovou cestou. 
OSTATNÍ VN	JŠÍ PLOCHY: 
Celý pozemek stavby bude oplocen, nedílnou souástí stavby je i zahradní 
architektura, tedy zatravnní celého pozemku a vysázení rostlé zelen. 
d)  Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu: 1
Dešové vody budou svedeny do dešové kanalizace, která je zhotovena již pro úely 
zaízení staveništ. Splašková kanalizace je napojena pípojkou na stávající sí kanalizace 
v ulici Palackého. Vodovodní, plynovodní i elektrické pipojení je také provedeno pomocí 
pípojky ke stávajícímu adu v ulici Palackého. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je ešeno pomocí sjezdu na ulici Palackého, i pší 
vstup je ešen z ulice Palackého. Na pozemku se nachází osm parkovacích míst pro majitele 
bytových jednotek na tyto parkovací místa je vjezd opt ešen z ulice Palackého. 
e)  ešení technické a dopravní infrastruktury: 1
Napojení na dopravní infrastrukturu je ešeno pomocí sjezdu na ulici Palackého, i pší 
vstup je ešen z ulice Palackého. Na pozemku se nachází osm parkovacích míst pro majitele 
bytových jednotek na tyto parkovací místa je vjezd opt ešen z ulice Palackého. 
f)  Vliv stavby na životní prostedí: 1


Navržené ešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostedí. Odpady ze stavby 
budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech . zákona 
185/2001 Sb.[6] .Likvidace odpadu bude smluvn zajištna s organizací k tomuto úelu 
urenou. 
Ani pedpokládaný provoz budovy nebude mít negativní vliv na životní prostedí, 
odpadní vody jsou svedeny do veejné kanalizace, vytápní objektu je také šetrné k životnímu 
prostedí, k ukládání odpadk bude sloužit popelnice, z níž budou odpadky likvidovány 
v rámci likvidace odpad v obci Vrbno pod Praddem. 
g)  Bezbariérové ešení stavby: 1
Pístup do budovy umožuje vstup hendikepovaným osobám, ale pouze do byt
v 1NP, do ostatních byt ve vyšších podlažích vede pouze schodišt, bez výtahu a ramp. 
Hendikepovaní mají samozejm zajištn pístup ke zvonkm, který bude kryt 
plastovou markýzou. Sklon rampy je v souladu s píslušnými normami. 
h)  Przkumy a mení: 1
Projektant ped zahájením projektových prací provedl prohlídku pozemku. V míst
stavby nejsou viditelné známky pohybu zemního tlesa. Geologický przkum byl proveden 
a to je tech místech pomocí navrtávaných sond. Tžitelnost zeminy je na celém pozemku ve 
tíd tžitelnosti . III. 
i)  Geodetické podklady: 1
Podklady:
Katastrální mapa 1:2000 
Výškopisné a polohopisné zamení 1:500, 1:200 


j)  lenní stavby na jednotlivé SO: 1
Stavba je lenna na SO a to:
SO 01 - Vlastní stavba 
SO 02 – Zpevnné plochy 
SO 03 – Terénní úpravy 
k)  Vliv stavby na okolí: 1
Stavba s ohledem na svj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 
a stavby. Veškeré narušené pozemky stavbou budou dány do pvodního stavu. 
Dotené pozemky:
Kat. území Par.. Vlastník Druh 
Vrbno pod Praddem - msto 1762/2 Vrbno pod Praddem Ostatní plocha 
Vrbno pod Praddem - msto 614/1 Investor Zastavná plocha a 
nádvoí 
l)  Ochrana zdraví a bezpenost pracovník: 1
Území stavby musí být zajištno tak, aby nedošlo ke škod na okolních pozemcích.  
Skládky stavebního materiálu jsou navrženy ve výkrese zaízení staveništ a to jak 
polohov, tak i rozmrov. Materiál se nesmí ukládat mimo tyto skládky. 
Veškeré navrhované práce mohou provádt pouze organizace k tomu oprávnné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací, školením a oprávnním k provádní píslušných prací. 
Práce musí být provádny v souladu s bezpenostními pedpisy a postupy, které jsou pro n
stanoveny a v souladu se zákonem . 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v  pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti 
a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy. [7] 


Dále Naízením vlády 591/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [8] 
V dob výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
Pi výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavn v dobách deš ádn oištna, 
aby nezneišovala komunikace. 
Pro práce bude použita bžná mechanizace, zvedací zaízení, míchaky. Stavební, 
zemní i montážní práce jsou bžného charakteru a jsou na n použity standardní technologie, 
které nevyžadují speciální bezpenostní opatení. 
Pi zásobování stavby bude respektován provoz veejné dopravy a chodc. Pi 
manipulaci stroj a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní 
dopravní znaení.  
2. Mechanická odolnost a stabilita: 1
Stavba je navržena v souladu s platnými SN, provádcími vyhláškami a manuály 
dodavatel stavebních výrobk (zdivo, stropní nosníky a vložky, apod…) a bude zaruovat, 
že zatížení, které na n bude v prbhu výstavby a užívání psobit nebude mít za následek 
zícení stavby, ani vtší stupe petvoení a poškození instalovaného vybavení.  
3. Požární bezpenost: 1
Bude dodržena základní legislativa požární ochrany: zákon . 133/1985 Sb., o požární 
ochran ve znní pozdjších pedpis [9]. Bude vedena dokumentace požární ochrany.  
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí: 1
Budou dodrženy požadavky Vyhlášky . 20/2001 Sb. [10] 
Veškeré vzniklé odpady, budou ádn zlikvidovány dle zákona o odpadech . 
185/2001 Sb. [6] .Výskyt nebezpeného dopadu se nepedpokládá. Stavebník je povinen 
pedložit pi kolaudaci stavby doklad o zpsobu likvidace odpadu vetn jejího uhrazení. 


S ohledem na charakter stavby navržené ešení nenese sebou žádné nebezpeí pro 
životní prostedí, okolí, ani objekt samotný. 
Zásady pro nakládání s odpady:
Je nutné: 
- Minimalizovat jejich vznik, 
- Tídit jednotlivé druhy odpad, 
- Maximální recyklace odpad, 
- K pímému skladování jen minimum odpad. 
Odpady budou tídny dle Vyhlášky . 381/2001 Sb., Katalog odpad. [11] 
5. Bezpenost pi užívání: 1
Na užívání stavby bytového domu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na 
bezpenost pi užívání. 
6. Ochrana proti hluku: 1
 Nejvyšší pípustné hodnoty hluku a vibrací jsou ureny naízením vlády . 148/2006 
Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací [12]. Tímto naízením se 
stanoví hygienické limity hluku  a vibrací pro místo urené nebo obvyklé pro výkon innosti 
zamstnanc (pracovišt), minimální rozsah opatení k ochran zdraví zamstnanc
a hodnocení rizik hluku a vibrací pro pracovišt, hygienické limity hluku a vibrací pro 
chránný vnitní prostor stavby, chránný venkovní prostor. 
7. Úspora energie a ochrana tepla: 1
            Vnjší obálka objektu spluje normu SN 73 0540-2 [13] a mrnou energetickou 
spotebu dle Vyhlášky . 291/2001 [14]. Veškeré tepelné izolace, které jsou na stavb použity 
splují požadavky Vyhlášky . 251/2001 [15]. 


8. Bezbariérové ešení stavby: 1
Pístup do budovy umožuje vstup hendikepovaným osobám, ale pouze do byt
v 1NP, do ostatních byt ve vyšších podlažích vede pouze schodišt, bez výtahu a ramp. 
Hendikepovaní mají samozejm zajištn pístup ke zvonkm, který bude kryt 
plastovou markýzou. Sklon rampy je v souladu s píslušnými normami. 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí: 1
             Protiradonová opatení na základ mení není nutno provádt. Objekt se nenachází 
ani v poddolovaném, ani v zaplavovaném území. 
10. Ochrana obyvatelstva: 1
Ochrana obyvatelstva je nutná jen pi realizaci stavby. Obyvatelstvo mže být 
omezeno v doprav a chzi po místní komunikaci. Dodavatel je povinen v prbhu stavby 
zajistit možnost píjezdu vozidel záchranné služby a hasi.   
11. Inženýrské stavby: 1
a)  Odvodnní území a zneškodování odpadních vod: 1
 Dešové i odpadní vody jsou svedeny do veejné kanalizaní sít, pípojky k této síti 
byly zízeny již pro úely zaízení staveništ. 
b) Zásobování vodou: 1
Pro zásobu vody je zapotebí: 
• UŽITKOVÁ (innosti, stavební stroje, sociální zaízení, ...) 
• PITNÁ (umývárny, kuchyn, ...) 
• POŽÁRNÍ 
 Zásobování vodou bude zajištno napojením na vodovodní ád na ulici Palackého. 


Spoteba vody:
Prmrná spoteba vody:  Op = 7360 l/den = 0,056 l/s 
Maximální denní spoteba:  Qm = 0,056 x 1,5 = 0,084 l/s 
Maximální hodinová spoteba: Qh = 0,084 x 1,8 = 0,1512 l/s 
c)  Zásobování energiemi: 1
 Napojení na veejné elektrické vedení je z ulice Palackého. 
 Napojení na veejný plynovod he z ulice Palackého. V suterénu objektu jsou umístny 
plynomry pro každou bytovou jednotku zvláš. 
d)  ešení dopravy: 1
 Napojení na veejnou komunikaci je provedeno pomocí sjezdu na ulici Palackého.  
e) Povrchové úpravy okolí stavby: 1
Píjezdová komunikace k objektu, zpevnné plochy pro komunální odpad a parkovišt
pro osm osobních aut budou ešeny asfaltovou cestou. 
Celý pozemek stavby bude oplocen, nedílnou souástí stavby je i zahradní 
architektura, tedy zatravnní celého pozemku a vysázení rostlé zelen. 
f) Elektronické komunikace: 1
Tato projektová dokumentace neeší pipojení na tyto komunikace. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb: 1
            V objektu se žádná taková to zaízení nevyskytují. 
	

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1. Charakteristika staveništ: 1
Staveništ bude zízeno výhradn na parcele vlastníka .614/1 v k.ú. Vrbno pod 
Praddem dostupnost z ulice Palackého. Doten stavbou bude ale i pozemek patící mstu 
Vrbno pod Praddem . 1762/2, tedy ulice Palackého. Zaízení staveništ a prostory pro 
realizaci vlastní stavby budou výhradn na ploše urené pro výstavbu, oddleny od okolí 
ohrazením – plechovým oplocením výšky 2,0 m a zajištny proti vstupu cizích osob. 
 Na stavb budou vyhrazeny prostory pro skladování stavebního odpadu, který bude 
postupn odvážen na skládky. Tato plocha je ádn vyznaena ve výkrese zaízení staveništ. 
Staveništ bude lenno dle výkresu Zaízení staveništ, kde jsou zaznaeny i skládky 
deponie a to jak polohov, tak i rozmrov. Zízení a odstranní zaízení staveništ je závislé 
na postupu výstavby, s ukonením stavebních prací bude odstranno i zaízení staveništ
a dále budou pokraovat terénní úpravy. Staveništ bude oploceno plotem (ocelové sloupky 
a pletivo) o výšce 1,8 m, ocelové trubky budou stát na betonových patkách. Napojení na sít
elektiny a vody budou z ulice Palackého, ze které je i píjezd a pístup na staveništ. 
Zaízení staveništ je doasné po dobu výstavby a bude zajištno vybranou realizaní firmou, 
kterou si urí investor sám. Nutno zajistit zábor lešení, staveništ na píslušném odboru MOb 
Vrbno pod Praddem. 
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytím jeho právní moci. 
Vytýení stavby bude provedeno oprávnnou firmou, pop. osobou. Stavební práce budou 
provádny dle schválené projektové dokumentace a v souladu se stavebním zákonem 
§183/2006 Sb. [4]. Vlastní stavební práce budou provádny dle Vyhlášky ÚBP a BÚ 
. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy [16]. 
2. Inženýrské sít a jiné zaízení: 1
V blízkosti stavby se nenacházejí žádné významné sít technické infrastruktury. 
3. Napojení staveništ na energie: 1


            Pípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení, které se 
nachází na ulici Palackého. Napojení a následn vybudování rozvade bude zajištna 
správcem sít. 
            Pípojka vody bude realizována napojením na vodovodní hydrant na ulici Palackého, 
realizaci a vybudování provizorní vodovodní šachty s vodomrem zajistí správce 
vodohospodáské sít. 
          Pipojení na kanalizaci bude na místní kanalizaní sí, nacházející se na ulici 
Palackého. Napojení a vybudování provizorní kanalizaní šachty bude provedeno správcem 
sít. 
Komunikace a veškeré skladovací plochy jsou z betonových panel, které jsou 
položeny na ádn zhutnné zemin. Veškeré stavební buky jsou umístny na zhutnné 
vrstv strusky. Stavební buky jsou z plechu a uzamykatelné. 
Urení druhu spotebi
                                                      P1-Píkon 
elektromotor   
stavební stroj 
píkon 
[Kw] poet[ks]             píkon celkem[Kw] 
jeáb  40 1 40 
Stavební výtah NOV 650   2x5,5 1 11 
Elektrické náadí  3,6 1 3,6 
suma  54,6  
                                                P2-Píkon osvtlení vnitní    
osvtlené prostory 
píkon na m2
[Kw]    plocha m2 píkon celkem[Kw] 
kancelá stavbyvedoucího 0,02 14,8 0,296  
kancelá mistr   0,02 14,8 0,296  
šatna 1   0,02 14,8 0,296  
šatna 2   0,02 14,8 0,296  
vrátnice   0,02 7 0,14  
Umývárna,wc 0,02 14,8 0,296  


sklad 1   0,02 14,8 0,296  
sklad 2   0,02 7 0,14  
suma       2,056  
         
P3-Píkon osvtlení vnjší
osvtlené prostory 
píkon na 
m2 [Kw] 
plocha 
m2             píkon celkem[Kw] 
Venkovní osvtlení  0,01 2000 20 
Montáž.osvt.    0,01 300 3 
suma       23 
Stanovení zdánlivého píkonu
2
1
2
321 )*7,0()*8,0*5,0(1,1 PPPPxP +++=
22 )6,54*7,0()232,2*8,06,54*5,0(1,1 +++= xP
KwP 04,71=
Pro ZS stanovuji zdánlivý píkon 75 kW. 
Stanovení velikosti transformátu
 Pro zaízení staveništ stanovuji transformátor penosný o píkonu minimáln 75 kW. 
Transformátor bude umístn na pozemku staveništ a zabezpeen proti odcizení a možnému 
poškození. Z transformátoru povede rozvodná sí elektrického proudu k jednotlivým 
spotebim a pracovištím. 
Stanovení rozvodu NN a VN
 Rozvod NN bude realizován umístním kabelu do zeminy hloubky minimáln 0,5 m. 
Kabel bude zakryt oranžovou fólií a zasypán zeminou. Pro rozvod elektrické sít se zhotoví 
jednoduchý plán vedení sít. Tento plán musí být umístn a musí být dostupný pro všechny 
zúastnné osoby. V pípad kdy kabel povede pes staveništní komunikaci, musí být opaten 
chránikou proti poškození. 
Zásoba staveništ vodou


Pro staveništní zásobu vody je zapotebí: 
• UŽITKOVÁ (innosti, stavební stroje, sociální zaízení, ...) 
• PITNÁ (umývárny, kuchyn, ...) 
• POŽÁRNÍ 
Urení spoteby vody  
Užitková voda 
innost spoteba vody na m3 [l] Zábr m3 za 
smnu 
spoteba vody 
celkem [l] 
zdní (bez vody do malty) 200 10 2000
výroba malty a ištní zaízení 150 1 150
ošetování betonových konstrukcí 100 1 100
suma     2250
Pitná voda 
innost spoteba vody 1 dlník 
[l] 
poet dlník celkem 
spoteba vody 
[l] 
sociální zaízení 35 30 1050
sprchy 45 30 1350
suma     2400
3600*
*
t
KP
Q nnn =
3600*5,8
7,224006,12250 ∗+∗
=nQ
=nQ 0,33 l/sec 
Požární voda
V dosahu stavby se nachází vodovodní hydrant, který zajistí požadavek zásoby vody 3,3 l/sec. 


Celková spoteba vody 
QC=Qn+Qp 
QC=0,33+3,3
QC=3,6 l/sec 
Stanovuji prmr potrubí na 50 mm. 
4. Bezpenost a ochrana zdraví: 1
Koordinátor bezpenosti stanový plán BOZP, který musí být dodržován všemi 
úastníky výstavby. Pracovníci musí být ádn proškoleni, a o tomto školení musí být sepsán 
zápis s osnovou školení, seznamem pracovník s jejich rodnými ísly a zpsobu jejich 
proškolení. Na staveništi se smí pohybovat pouze takto vyškolení pracovníci. Pracovníci jsou 
povinni používat osobní ochranné pracovní pomcky (reflexní vestu, brýle, pracovní rukavice 
a obuv, apod…).     
Staveništ je pro osoby s omezenou schopností pohybu zpístupnno jen z ásti a to 
pouze do kanceláských prostor.    
Na staveništi bude zamezen pístup nepovolaným osobám a to oplocením celého 
staveništ a cedulemi: nepovolaným osobám vstup zakázán. 
Pi provádní veškerých stavebních, pop. montážních prací je zapotebí dodržovat 
veškerá ustanovení s tím související, a to zejména: NV . 362/2005, O bližších požadavcích 
na bezpenost a ochranu zdraví, pi práci na staveništích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky [17], zákon . 309/2006 Sb., O zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci [7] a v neposlední ad NV . 591/2006, O bližších minimálních požadavcích 
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích [18]. 
5. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm: 1  
Bhem výstavby nebudou nijak narušeny veejné zájmy. Na stavb se nepedpokládá, 
že by vznikl nebezpený odpad, hluk ani nadmrná prašnost. Prašnost bude navíc snižována 
v období suchých dn kropením vodou. Stavební práce budou probíhat v období pracovních 
dn a to tak, aby nebyl narušen noní klid obyvatel.    


6. Zaízení staveništ: 1
Zaízení staveništ bude ešeno dle projektové dokumentace. Staveništ je volné 
prostranství, na kterém se nenacházejí žádné stávající objekty, tudíž nemohou být využity. 
Skladování na staveništi 
Na staveništi se budou vyskytovat celkem dva druhy skládek: 
• Otevené skládky 
• Uzavené sklady  
Otevené skládky
Na staveništi se nachází celkem 4 otevené skládky  
• Skládka zdících prvk  
• Skládka stropních nosník a vložek  
• Skládka výztuže  
• Skládka bednní a lešení 
Uzavené sklady
• Uzamykatelný sklad pro pytlovací materiál 
• Uzamykatelný sklad pro drobné náadí 
Výpoet otevených skladovacích ploch 
Skladovací plocha pro zdící materiál a peklady 
• 80 palet=1 podlaží 
• Paleta 1180x100mm 
• Rezerva 3 dny 
Zdící materiál
n
T
Q
Z ∗=                                 Z=80/10*3=24 pal. 


q
Z
Fo = F0= 24/0,85=28,2m
2 
β
oFF =               F=28,2/0,8=35,3 m2 
Na peklady stanovuji 16 m2. 
Celkem skladovací plocha pro zdící materiál cca 80 m2. 
Skladovací plocha pro stropní nosníky a Miako vložky
Pozn. Na stavb bude vždy pouze 1/3 z celkového potu materiálu 
stropní nosníky délka [mm] poet [ks] balík 
POT 800/902 8000 32 6,4
POT 650/902 6500 92 18,4
POT 550/902 5500 7 1,4
POT 400/902 4000 143 28,6
POT 350/902 3500 9 1,8
POT 275/902 2750 28 5,6
POT 200/902 2000 20 4,0
suma balíku     66,2
celkem stoh     16,6
                                                                                                                                                [2]
• Skladovaní 4 balíky nad sebou(1.bal 5 ks)
Z1= 3x stoh s délkou do 5500 mm (z celkových 5-ti) 
Z2=1x stoh s délkou do 8000 mm (z celkových 2-ou) 
F01=3x5,5x0,9=14,85 m
2
F02=1x8,0x0,9=7,20 m
2 
β
oFF = =(14,85+7,2)/0,8= 28 m2
	

stropní vložky MIAKO
MIAKO vložky  poet [ks] poet palet [ks] 
19/62,5 PTH 3362 56,03333333 
8/62,5PTH 50 0,34722222 
19/50 PTH 3386 56,43333333 
8/50PTH 50 0,34722222 
                                                                                                                                                [2]
=Z 38 palet  (113 palet celkem)  
q
Z
Fo = F0=38/0,85= 44,71m
2 
β
oFF =    F=44,71/0,8= 55,87m2 
• Na sebe dv palety  
Celková plocha F= 56/2=28 m2
Skládka výztuže  
název výztuže rozmr m plocha m2
kari sí  6x2 12 
žebírková ocel 6 6x1 6 
žebírková ocel 10 6x1 6 
žebírková ocel 12 6x1 6 
suma   30 
β
oFF = F=30/0,8= 37,5 m2=cca 40 m2
Skládka lešení a podprných konstrukcí
Skladka je stanovena na velikost plochy 40 m2 
  
Uzamykatelné sklad pro pytlovací materiál 



Skladový kontejner SEEC 20‘‘ CSC 
6 060 x 2 440 x 2 590 mm 
Uzamykatelné sklad pro náadí a dílnu 
Skladový kontejner LC 20 
6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
Sociální zaízení 
Na stavb se bude nacházet celkem 25 pracovník.  
Šatny 
• 1 pracovník = 1,25 m2
• 25 pracovník = 31,25 m2
Návrh
2x Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm = 37 m2 
Kanceláe
Kancelá mistra i stavbyvedoucího je typu CTX BM 20. 
6055 x 2435 x 2591 mm 
Umývárny 
Sanitární kontejner SA 20 
6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
Se 6-ti sprchovými kouty a 6-ti umyvadly. 
7. Popis staveb zaízení staveništ vyžadujících ohlášení: 1
Na staveništi nejsou žádné objekty, které by vyžadovaly ohlášení stavebnímu úadu. 
Stavby pro zaízení staveništ jsou navrženy jako typové staveništní kontejnery, které 
nemají základy, nejsou tedy pevn spojeny se zemí, a jsou uloženy na zhutnné vrstv
strusky. Po dokonení stavebních prací bude zaízení staveništ odstranno a s ním budou 
odvezeny i staveništní kontejnery. 


8. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci: 1
Dohled na BOZP na staveništi bude provádt koordinátor bezpenosti, kterého si urí 
investor sám. Plán BOZP vypracuje koordinátor bezpenosti a zárove bude dbát na 
dodržování tohoto plánu. Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu se zákonem 
.262/2006 Sb. [18] , zákonem .309/2006 Sb., O zajištní dalších podmínek bezpenosti [16] 
a dalších vyhlášek: 592/2006 Sb. [20] , 591/2006 Sb. [19]   
Pracovníci musí být ádn proškoleni, a o tomto školení musí být sepsán zápis 
s osnovou školení, seznamem pracovník s jejich rodnými ísly a zpsobu jejich proškolení. 
Na staveništi se smí pohybovat pouze takto vyškolení pracovníci. Pracovníci jsou povinni 
používat osobní ochranné pracovní pomcky (reflexní vestu, brýle, pracovní rukavice a obuv, 
apod…).     
9. Vliv stavby na životní prostedí: 1
Aby nedocházelo k poškozování životního prostedí, budou bhem výstavby dodrženy 
veškeré zákony, vyhlášky a právní pedpisy. Veškerý odpad ze staveništ bude ádn
zlikvidován dle zákona . 185/2001 Sb., O odpadech [6]. Dále bude dodržena vyhláška 
Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad a seznam 
nebezpených odpad [11], a pedpis . 473/2009 Sb. [21]. O takto zlikvidovaném odpadu 
musí být doklad. 
Zneišování komunikací, nap. vyjíždjícími dopravními prostedky ze stavby je 
zakázáno. Dopravní prostedky musí být ádn oištny, v letních obdobích nebo v obdobích 
sucha musí být komunikace ádn kropeny, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti. Pokud 
budou komunikace zneištny, musí dojít k odstranní tchto neistot. 
Pi provádní stavebních prací musí být dodrženy nejvyšší pípustné hodnoty hluku 
pro venkovní prostedí a nejvyšší pípustné hodnoty vibrací. 
10. Orientaní lhta výstavby: 1


Pedpokládaná doba výstavby je 120 dní. Zahájení stavby je 5.4.2011 a pedpokládaný 
konec výstavby je naplánován na 19.9.2011. 
Po vyklizení staveništ se zanou provádt zpevnné plochy a terénní úpravy. Veškeré 
termíny potebné pro výstavbu jsou zaznaeny v harmonogramu stavebních prací. 
-Výkres k tomuto tématu se nazývá:  F.11 – zaízení staveništ


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F.1  Pozemní (stavební) objekty 1
F.1.1    Architektonické  a stavebn-technické ešení 1
F.1.1.1    Technická zpráva 1
a) Úel a popis objektu: 1
Jedná se o típodlažní, celkov podsklepenou  novostavbu  bytového domu. Objekt má
obdélníkový tvar a plochou stechu s vnitním odvodnním dešové vody. Bytový dm se 
nachází na parcele . 614/1 o celkové výme 2300 m2 v k.ú. Vrbno pod Praddem-msto. 
Vjezd na staveništ je z ulice Palackého. Pozemek je zatravnn a nachází se na nm vzrostlá 
zele, která musí být po dohod se stavebním úadem ve Vrbn pod Praddem ásten
vykácena. 
V podzemním podlaží se nachází komunikaní prostory (chodby a schodišový 
prostor) sklepy majitel byt, posilovna, sušárna, technická a úklidová místnost. 
První nadzemní podlaží má dv bytové jednotky o velikosti 3+KK, komunikaní zónu a to 
vstupní prostor, chodbu a schodišový prostor, dále pak spolené prostory kolárnu 
a koárkárnu. 
Druhé i tetí nadzemní podlaží je stejné. Nachází se zde ti bytové jednotky, dv o velikosti 
3+KK a jedna o velikosti 1+KK, všechny tyto byty mají minimáln jeden balkón. 
b) Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení: 1
Urbanistické ešení:
Poloha budovy je zaznaena ve výkrese situace stavby. Podélná osa objektu je kolmá 
na podélnou osu komunikace (ulice Palackého). Vjezd na pozemek je pes zpevnnou plochu, 
která bude sloužit i po realizaci stavby a to jako vjezd na parkovišt a vjezd pro odvoz 
komunálního odpadu. 
Architektonické a dispoziní ešení:


Pdorys bytového domu má obdélníkový tvar. Dm má ti nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží. 
Hlavním vchodem do budovy se dostaneme do vstupního prostoru, po pravé stran
jsou dvee do spolených prostor a to do koárkárny a do kolárny. Naproti hlavním dveím 
jsou dvee do schodišového prostoru, odkud vedou dvee do obou byt. 
Do podzemního podlaží se dostaneme schodišovým prostorem. Zde se nachází sklepy 
k jednotlivým bytm, sušárna a posilovna sloužící majitelm byt a technická místnost, která 
plní funkci kotelny. Schodištm se také dostaneme do 2.NP a 3.NP, které jsou naprosto 
totožné. Zde jsou ti byty, vchody do tchto byt vedou od schodišového prostoru. 
Ve všech bytech (krom byt v 1.NP) je vždy alespo jeden balkón. Každý byt má 
samozejm koupelnu a wc, piemž byty o velikosti 1+KK mají koupelnu a wc spojenou do 
jedné místnosti. 
c) Orientaní statistické údaje o stavb: 1
Na severní stran je orientováno vstupní prelí objektu. Maximální výšková kóta, což 
je kóta vztažená k atice je +10,530 m. 
plocha parcely:  2300 m2  
zastavná plocha:  279 m2 
nezastavná plocha:  2021 m2 
procento zastavní:  12,1 % 
celkové náklady na stavbu:  cca 13 mil. K
Legendy místností:
1.PP:                                    
S.01 schodišový prostor  15,33 m2              
S.02 chodba I   14,00 m2
S.03 sklep    6,64 m2
S.04 sklep    6,64 m2
S.05 sklep    6,64 m2
S.06 sklep    6,70 m2
S.07 chodba II   12,50 m2


S.08 sušárna   43,13 m2
S.09 sklep    7,61 m2
S.10 sklep    7,61 m2
S.11 sklep    7,61 m2
S.12 sklep    8,14 m2
S.13 technická místnost  37,00 m2
S.14 posilovna   41,80 m2
S.15 úklidová místnost   6,00 m2
1.NP:
1.01 vstupní prostor  14,2 m2
1.02 kolárna   16,00 m2
1.03 koárkárna   11,50 m2
1.04  schodišový prostor  24,50 m2
1.05  chodba   9,50 m2
1.06  koupelna   4,00 m2
1.07  wc    1,80 m2
1.08  obývací pokoj + KK  22,90 m2
1.09  dtský pokoj   17,00 m2
1.10  ložnice   23,40 m2
1.11  chodba   9,50 m2
1.12  koupelna   4,00 m2
1.13  wc    1,80 m2
1.14  obývací pokoj + KK  25,80 m2
1.15  ložnice   23,40 m2
1.16  dtský pokoj   17,00 m2
         
2.NP a 3.NP: 
2.01/3.01 obývací pokoj + KK 31,70 m2
2.02/3.02  chodba  6,00 m2
2.03/3.03 koupelna + wc 6,00 m2
2.04/3.04 schodišový prostor 24,50 m2
2.05/3.05  chodba  7,70 m2


2.06/3.06  koupelna  4,00 m2
2.07/3.07  wc   1,80 m2
2.08/3.08  obývací pokoj + KK 22,90 m2 
2.09/3.09 dtský pokoj  17,00 m2
2.10/3.10 ložnice  23,40 m2
2.11/3.11 chodba  9,50 m2 
2.12/3.12 koupelna  4,00 m2
2.13/3.13 wc   1,80 m2
2.14/3.14 obývací pokoj + KK 25,8 m2
2.15/3.15 ložnice  23,4 m2
2.16/3.16 dtský pokoj  17,00 m2
d) Technické a konstrukní ešení: 1
ZEMNÍ PRÁCE: 
Ped samotným zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice a to o tloušce cca 15 
cm, která bude umístna na mezidepónii, ta se nachází pímo na staveništi a po dokonení 
stavby bude rozprostena na pozemku. 
Výkopy stavební jámy a rýh jsou nezapažené, hloubka stavební jámy je -3,190 m, 
hloubka rýh je -3,690 m. ást zeminy bude odvezena na skládku vzdálenou cca 1km od 
staveništ, zbytkem zeminy budou zasypány svahy okolo zdí pod úrovní terénu. Pesné 
kubatury zemin jsou uvedeny v rozpotu zemních prací. 
ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY: 
Na základ inženýrsko-geologických przkum byla urena tída zeminy .3. Objekt 
je založen na základových pasech z betonu t. C16/20, podkladní betony jsou také tídy 
C16/20. Hloubka základové spáry je -3,690 m, jelikož je stavba podsklepena z celé ásti je 
výška základové spáry ve všech místech stejná. Základ schodišt je snížen a to na úrove -
3,350 m, šíka je stejná jako šíka stupn. 
Veškeré vstupy zdravotechniky se provedou dle Projektové dokumentace. 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 


Obvodové nosné stny jsou z keramických cihelných blok Porotherm 44 Eko+ na 
tepeln izolaní maltu Porotherm TM pevnosti 5 MPa, souástí systému jsou i doplkové 
cihly-cihly poloviní, rohové, koncové). Pro ostní okenních otvor budou použity tvarovky 
na ostní s drážkou pro vtlaení pruhu tepelné izolace z polystyrenu XPS, jejich funkcí je 
perušení tepelného mostu. 
Vnitní nosné stny jsou z keramických tvárnic Porotherm 25 P+D Aku na MVC o pevnosti  
5 MPa. Peklady Porotherm 7, výšky 238 mm a železobetonové prvlaky C30/37. 
PÍKY: 
Píky jsou z píkovek Porotherm 11,5 P+D na MVC pevnosti 2,5 MPa. 
SCHODIŠT	: 
Svislá komunikace v objektu je zajištna dvouramenným schodištm. Nosná 
konstrukce je tvoena železobetonovou deskou. Schodišt je prost uložené, mezipodesta je 
uložena na vnitních schodišových stnách. V úrovni strop je deska kotvená do stropní 
konstrukce, což je zakresleno v ezu C ve výkrese strop. Schodišové stupn jsou 
prefabrikované s povrchovou úpravou-keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové 
s devným madlem. 
STROPNÍ KONSTRUKCE: 
Stropní konstrukce je navržena z nosník Porotherm POT 160 x 190 mm 
a keramických vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 PTH. V místech stropních prostup
a v míst navázaní schodišt jsou navrženy nízké vložky MIAKO 8/62,5 PHT, 8/50 PHT. 
Vrstva betonu (beton C16/20), která má za úkol zmonolitnní celé konstrukce má tloušku 40 
mm, celková mocnost stropní konstrukce je 230 mm. Monolitický vnec s vncovkou 
Porotherm VT 8/23,8 a s vloženou tepelnou izolací z EPS tloušky 100 mm. Balkóny jsou 
tvoeny petažením nosník Porotherm pes obvodovou stnu a keramickými tvárnicemi 
MIAKO, nebezpeí tepelných most je eliminováno tepelnou izolací z EPS. 
ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE: 
Pro zajištní prostorové tuhosti byl ve všech úrovních stropní konstrukce navržen 
železobetonový vnec. Beton je navržen tídy C30/37, výztuž 4 x BSt 500 M, profil 18 mm, 
výztuž je žebírková. 
	
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STEŠNÍ KONSTRUKCE: 
Zastešení objektu je ešeno jako plochá dvouplášová stecha s provtrávanou 
vzduchovou mezerou. Sklon stechy je 5%, výšková kóta u atiky je +10,530 m. Skladba 
stechy je popsána ve výkrese ploché stechy v ezu B-B. 
KOMÍNOVÉ T	LESO: 
Komínové tleso je navrženo od firmy SCHIEDEL typ UNI PLUS, DN 140 mm. 
Komínové tleso je obloženo nad stešní rovinnou lícovými cihlami KLINKER. Vytápní 
objektu je zajištno kombinovaným kotlem, který je umístný v technické místnosti íslo S13.  
IZOLACE: 
Hydroizolace:
Izolace spodní stavby proti vlhkosti – Asfaltový modifikovaný pás Bitagit 40 
MINERAL, ten je plošn nataven na podklad (podkladní beton, stny suterénu) a opaten 
penetraním nátrem. Izolace je vytažena nad úrove terénu o 300 mm. 
Ochrannou vrstvu tvoí ochranná pizdívka hydroizolace z CPP. 
Tepelná izolace:
Tepelná izolace podlah v 1.PP je ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 80 mm. Tepelná 
izolace podlah 1.NP – 3.NP je ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40 mm. 
Tepelná izolace ploché stechy je ORSIL – KLIMAROL tl. 2 x 100 mm a je položena 
na stropní konstrukci. 
ÚPRAVY POVRCH
: 
Omítky:
a) vnitní: Vnitní úpravy zdiva a strop: omítka Porotherm Universal tl. 10 mm. 
b) vnjší: Vnjší úpravy zdiva: Tepeln izolaní omítka Porotherm TO tl. 20 mm a na ni 
omítka Porotherm UNIVERSAL tl. 10 mm. 
Obklady:
a) vnitní: V místnostech hygienického zaízení (koupelny, wc) a v kuchyských koutech jsou 
navrženy keramické obklady. 
b) vnjší: Na ásti venkovní fasády jsou umístny soklové panely DecoBRICK – viz. výkresy 
pohled. 
Malby:



a) vnitní: malby stn a strop bude provedeno tekutou malbou PRIMALEX PLUS. Pod tuto 
malbu bude proveden penetraní nátr podkladu (omítky Porotherm UNIVERSAL tl. 10 mm). 
b) vnjší: Na vnjší omítku bude použit hydrofobní nátr. 
VÝPLN	 OTVOR
: 
Okna jsou plastová s izolaním dvojsklem Uw (celého okna) = 1,20 W/m2K. 
Zasklívací lišty jsou rovnž z plastu, kování je celo-obvodové ROTO NT.  
Hlavní venkovní dvee jsou plastové s nadsvtlíkem a panelem na schránky. Dvee 
mají celo-obvodové kování a jsou opateny bezpenostním zámkem a zámkem fab. 
Vnitní interiérové dvee jsou laminátové, plné, jednokídlé, zárubn jsou obložkové, 
což znamená, že nad všemi otvory v píkách jsou také peklady Porotherm – ploché 
peklady. 
VENKOVNÍ ZPEVN	NÉ PLOCHY: 
Píjezdová komunikace k objektu, zpevnné plochy pro komunální odpad a parkovišt
pro osm osobních aut budou ešeny asfaltovou cestou. 
OSTATNÍ VN	JŠÍ PLOCHY: 
Celý pozemek stavby bude oplocen, nedílnou souástí stavby je i zahradní 
architektura, tedy zatravnní celého pozemku a vysázení rostlé zelen. 
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí: 1
Vnjší konstrukce objektu spluje požadavky normy SN 730540–2 [13] a vyhlášky 
. 291/2001 Sb. [14]. 
Podlahy v suterénu, kde je keramická dlažba vykazují hodnoty: U=0,25 W/m2K. 
Podlahy v dalších patrech, kde je keramická dlažba (koupelna,…) vykazují hodnoty:  
U=0,37 W/m2K. 
Podlahy v patrech, kde je PVC vykazují hodnoty: U=0,37 W/m2K. 
Obvodová stna vykazuje hodnoty: U=0,23 W/m2K. 
f) Zpsob založení objektu: 1


Po provedení inženýrsko-geologického przkumu byla stanovena tída tžitelnosti 
íslo III. Objekt je založen na základových pasech z železobetonu C16/20. Základová spára se 
nachází v úrovni -3,690 m. Podkladní beton je tídy C16/20. 
g) Vliv stavby na životní prostedí: 1
Stavba ani její pedpokládaný provoz nebude mít negativní vliv na životní prostedí 
a bude respektovat zákon . 114/1992 Sb., O ochran pírody a krajiny [22], zákon 
. 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí [23].  
Pi realizaci stavby musí být dodržen projekt, SN, vyhlášky, pedpisy a technologické 
postupy. 
Po celou dobu výstavby bude respektován zákon . 22/1997 Sb. [24] a na nj 
navazující ustanovení vlády. Dále musí být dodržován zákon . 185/2001 Sb. o odpadech [6],  
vyhláška . 381/2001 Sb., katalog odpad [11] a zákon . 356/2003 Sb., O chemických 
látkách [25]. 
Pi realizaci stavby bude vznikat odpad, který bude patit do kategorie: nebezpené 
odpady, ostatní odpady. I v podmínkách stavby je nutno dodržet zákonné povinnosti: tídit 
odpady (dle jejich nebezpenosti, kategorie dle katalogu-stavební a demoliní odpad-skupina 
17) a ukládat je na oznaená místa, dodržovat písný zákaz pálení odpad a stavebních 
zbytk, minimalizovat vznik odpadu, zabránit míšení odpad, vést pedepsanou evidenci 
odpad, odpady smí likvidovat pouze osoby k tomu oprávnné. 
h) Dopravní ešení: 1
Vjezd na pozemek stavby je z ulice Palackého, ten navazuje na zpevnnou plochu 
parkovišt s osmi parkovacími místy pro majitele bytových jednotek a na zpevnnou plochu 
pro uložení kontejner na komunální odpad. Pší se na pozemek stavby dostanou z chodníku 
na ulici Palackého. 
i) Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí: 1  
V prostedí, kde se stavba nachází, není za potebí ji nijak zvláš chránit ped 
škodlivými vlivy.  

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j) Obecné požadavky na výstavbu: 1
Pi realizaci stavby musí být dodržen projekt, SN, vyhlášky, pedpisy, technologické 
postupy a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle pílohy . 3 NV 591/2006 
Sb. [19]. Po celou dobu výstavby bude respektován zákon . 22/1997 Sb. a na nj navazující 
ustanovení vlády. 
Staveništ bude oploceno, aby se zamezilo vstupu nepovolaným osobám. 
F.1.1.2  Výkresová ást 1
Seznam výkres:
Studie objektu (mítko 1:100):  F.01 - pdorys 1. PP 
     F.02 – pdorys 1. NP  
     F.03 – pdorys 2. NP 
F.04 - pdorys 3. NP 
F.05 – ez 
F.06 – pohled jižní 
F.07 – pohled severní 
F.08 – pohled východní 
F.09 – pohled západní 
Situace stavby (mítko 1:200): F.10 – situace stavby 
Zaízení staveništ (mítko 1:200): F.11 – zaízení staveništ
Technické výkresy (mítko 1:50): F.12 – pdorys 1. NP 
     F.13 – pdorys stropu nad 1. NP 
     F.14 – podélný ez D-D 
     F.15 – píný ez H-H 
     F.16 – pohled východní, jižní 
     F.17 – pohled severní, západní 
Výkresové pílohy:   Návrh schodišt
Výškové úrovn
Skladby podlah 


F.1.2  Stavebn konstrukní ást 1
Postup výstavby: 
1) Sejmutí ornice, výkopy pro základy. Dležité je pevzetí základové spáry 
stavbyvedoucím a zapsání do Stavebního deníku. 
2) Betonování základ a podkladních beton. Dležité je pevzetí základové konstrukce 
stavbyvedoucím a zapsání do Stavebního deníku. 
3) Kompletní provedení hydroizolace spodní stavby, vyzdní svislých nosných 
konstrukcí 1.PP, vetn ochranné pizdívky hydroizolace. 
4) Provedení stropní konstrukce nad 1.PP, osazení stropních nosníku Porotherm POT, 
vyskládání keramických tvarovek Miako Porotherm, zmonolitnní vrstev betonem 
a betonáž ztužujícího vnce. 
5) Zdní svislých nosných konstrukcí a osazení peklad. 
6) Dále se postup provedení stropní konstrukce a zdní svislých nosných konstrukcí 
opakuje až po stropní konstrukci nad 3.NP. 
7) Provedení zastešení, jedná se o plochou dvouplášovou stešní konstrukci 
s provtrávanou mezerou. Stešní konstrukce je zateplena minerální vatou Rockwool. 
8) Kompletace schodišt – schodišt je tvoeno monolitickou betonovou deskou 
a prefabrikovanými stupni, zábradlí je ocelové s devným madlem. 
9) Osazení výpln otvor, tedy okna a hlavní vstupní dvee. Instalace a rozvody TZB. 
10)Provedení omítek a následn obklad, podlahové vrstvy, vetn zateplení. Skladba 
podlahových vrstev je ve výkrese ezu, a to jak podélného tak píného. 
11)Vnjší povrchové úpravy – omítky, oplechování,… 
Technické a konstrukní ešení: 
ZEMNÍ PRÁCE: 
Ped samotným zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice a to o tloušce cca 15 
cm, která bude umístna na mezidepónii, ta se nachází pímo na staveništi a po dokonení 
stavby bude rozprostena na pozemku. 
Výkopy stavební jámy a rýh jsou nezapažené, hloubka stavební jámy je -3,190 m, 
hloubka rýh je -3,690 m. ást zeminy bude odvezena na skládku vzdálenou cca 1km od 


staveništ, zbytkem zeminy budou zasypány svahy okolo zdí pod úrovní terénu. Pesné 
kubatury zemin jsou uvedeny v rozpotu zemních prací. 
ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY: 
Na základ inženýrsko-geologických przkum byla urena tída zeminy íslo III. 
Objekt je založen na základových pasech z betonu t. C16/20, podkladní betony jsou také 
tídy C16/20. Hloubka základové spáry je -3,690 m, jelikož je stavba podsklepena z celé ásti 
je výška základové spáry ve všech místech stejná. Základ schodišt je snížen a to na úrove -
3,350 m, šíka je stejná jako šíka stupn. 
Veškeré vstupy zdravotechniky se provedou dle Projektové dokumentace. 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 
Obvodové nosné stny jsou z keramických cihelných blok Porotherm 44 Eko+ na 
tepeln izolaní maltu Porotherm TM pevnosti 5 MPa, souástí systému jsou i doplkové 
cihly-cihly poloviní, rohové, koncové). Pro ostní okenních otvor budou použity tvarovky 
na ostní s drážkou pro vtlaení pruhu tepelné izolace z polystyrenu XPS, jejich funkcí je 
perušení tepelného mostu. 
Vnitní nosné stny jsou z keramických tvárnic Porotherm 25 P+D Aku na MVC o pevnosti  
5 MPa. Peklady Porotherm 7, výšky 238 mm a železobetonové prvlaky C30/37. 
PÍKY: 
Píky jsou z píkovek Porotherm 11,5 P+D na MVC pevnosti 2,5 MPa. 
SCHODIŠT	: 
Svislá komunikace v objektu je zajištna dvouramenným schodištm. Nosná 
konstrukce je tvoena železobetonovou deskou. Schodišt je prost uložené, mezipodesta je 
uložena na vnitních schodišových stnách. V úrovni strop je deska kotvená do stropní 
konstrukce, což je zakresleno v ezu C ve výkrese strop. Schodišové stupn jsou 
prefabrikované s povrchovou úpravou-keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové 
s devným madlem. 
STROPNÍ KONSTRUKCE: 
Stropní konstrukce je navržena z nosník Porotherm POT 160 x 190 mm 
a keramických vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 PTH. V místech stropních prostup

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a v míst navázaní schodišt jsou navrženy nízké vložky MIAKO 8/62,5 PHT, 8/50 PHT. 
Vrstva betonu (beton C16/20), která má za úkol zmonolitnní celé konstrukce má tloušku 40 
mm, celková mocnost stropní konstrukce je 230 mm. Monolitický vnec s vncovkou 
Porotherm VT 8/23,8 a s vloženou tepelnou izolací z EPS tloušky 100 mm. Balkóny jsou 
tvoeny petažením nosník Porotherm pes obvodovou stnu a keramickými tvárnicemi 
MIAKO, nebezpeí tepelných most je eliminováno tepelnou izolací z EPS. 
ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE: 
Pro zajištní prostorové tuhosti byl ve všech úrovních stropní konstrukce navržen 
železobetonový vnec. Beton je navržen tídy C30/37, výztuž 4 x BSt 500 M, profil 18 mm, 
výztuž je žebírková. 
STEŠNÍ KONSTRUKCE: 
Zastešení objektu je ešeno jako plochá dvouplášová stecha s provtrávanou 
vzduchovou mezerou. Sklon stechy je 5%, výšková kóta u atiky je +10,530 m. Skladba 
stechy je popsána ve výkrese ploché stechy v ezu B-B. 
KOMÍNOVÉ T	LESO: 
Komínové tleso je navrženo od firmy SCHIEDEL typ UNI PLUS, DN 140 mm. 
Komínové tleso je obloženo nad stešní rovinnou lícovými cihlami KLINKER. Vytápní 
objektu je zajištno kombinovaným kotlem, který je umístný v technické místnosti íslo S13.  
IZOLACE: 
Hydroizolace:
Izolace spodní stavby proti vlhkosti – Asfaltový modifikovaný pás Bitagit 40 
MINERAL, ten je plošn nataven na podklad (podkladní beton, stny suterénu) a opaten 
penetraním nátrem. Izolace je vytažena nad úrove terénu o 300 mm. 
Ochrannou vrstvu tvoí ochranná pizdívka hydroizolace z CPP. 
Tepelná izolace:
Tepelná izolace podlah v 1.PP je ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 80 mm. Tepelná 
izolace podlah 1.NP – 3.NP je ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 40 mm. 
Tepelná izolace ploché stechy je ORSIL – KLIMAROL tl. 2 x 100 mm a je položena 
na stropní konstrukci. 

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ÚPRAVY POVRCH
: 
Omítky:
a) vnitní: Vnitní úpravy zdiva a strop: omítka Porotherm Universal tl. 10 mm. 
b) vnjší: Vnjší úpravy zdiva: Tepeln izolaní omítka Porotherm TO tl. 20 mm a na ni 
omítka Porotherm UNIVERSAL tl. 10 mm. 
Obklady:
a) vnitní: V místnostech hygienického zaízení (koupelny, wc) a v kuchyských koutech jsou 
navrženy keramické obklady. 
b) vnjší: Na ásti venkovní fasády jsou umístny soklové panely DecoBRICK – viz. výkresy 
pohled. 
Malby:
a) vnitní: malby stn a strop bude provedeno tekutou malbou PRIMALEX PLUS. Pod tuto 
malbu bude proveden penetraní nátr podkladu (omítky Porotherm UNIVERSAL tl. 10 mm). 
b) vnjší: Na vnjší omítku bude použit hydrofobní nátr. 
VÝPLN	 OTVOR
: 
Okna jsou plastová s izolaním dvojsklem Uw (celého okna) = 1,20 W/m2K. 
Zasklívací lišty jsou rovnž z plastu, kování je celo-obvodové ROTO NT.  
Hlavní venkovní dvee jsou plastové s nadsvtlíkem a panelem na schránky. Dvee 
mají celo-obvodové kování a jsou opateny bezpenostním zámkem a zámkem fab. 
Vnitní interiérové dvee jsou laminátové, plné, jednokídlé, zárubn jsou obložkové, 
což znamená, že nad všemi otvory v píkách jsou také peklady Porotherm – ploché 
peklady. 
VENKOVNÍ ZPEVN	NÉ PLOCHY: 
Píjezdová komunikace k objektu, zpevnné plochy pro komunální odpad a parkovišt
pro osm osobních aut budou ešeny asfaltovou cestou. 
OSTATNÍ VN	JŠÍ PLOCHY: 
Celý pozemek stavby bude oplocen, nedílnou souástí stavby je i zahradní 
architektura, tedy zatravnní celého pozemku a vysázení rostlé zelen. 
F.1.3  Technika prostedí staveb 1


V programu teplo 2010, byla spoítána skladba obvodové zdi a skladba podlahy na zemin
v suterénu. Ob tyto skladby vyhovly normám a splnily podmínku U<UN. 
Výstupy z programu teplo 2010: 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK
 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 Název konstrukce:   podlaha na rostlém terénu. 
 Rekapitulace vstupních dat
 Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
 Skladba konstrukce:
íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 3   0,100       1,360   23,0 
   2  Bitadek 40 Standard Mineral  0,004       0,210   40000,0 
   3  Rockwool Steprock ND   0,080       0,043   3,0 
   4  Nicofol Super Plus   0,0001       0,350   1000,0 
   5  Betonová mazanina  0,050       0,160   16,0 
   6 Stavební tmel   0,003       0,220   1350,0 
   7 Dlažba keramická   0,009       1,010   200,0 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,903 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 

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 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
 II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =  0,41 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
 III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
  nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu 
v kondenzaní zón iní: 0,225 kg/m2,rok (materiál: Stavební tmel). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,225 kg/m2,rok. 
Vypotené hodnoty: V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
       Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
       Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,3353 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK
 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 Název konstrukce:   obvodová ze
 Rekapitulace vstupních dat
 Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
	

  
 Skladba konstrukce
íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal   0,010       0,800   14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu TM  0,440       0,149   7,0 
   3  Porotherm TO   0,025       0,130   8,0 
 I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m = 0,927 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
 II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =  0,30 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
 III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
  nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
materiálu v kondenzaní zón iní: 17,600 kg/m2,rok 
(materiál: Porotherm 44 P+D na maltu Porotherm TM).



Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
Vypotené hodnoty: V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0153 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 3,7590 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
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Návrh zdvihacího mechanismu 
 
NÁVRH ZDVIHACÍHO MECHANISMU 
OBSAH: 
1.1. Výbr zdvihacího mechanismu 
1.2.  Jeáb vžový rychlostavitelný LIEBHERR 50 K 
1.3.  Posouzení jeábu na únosnost 
1.4.  Píloha - schéma  
 
1.1. Výbr zdvihacího mechanismu 
Jeáb je na stavb nejpodstatnjším mechanismem ve stavebnictví a to a už bžn
používané stacionární vžové jeáby nebo mén používané autojeáby. Pi návrhu zdvihacího 
mechanismu jsou nejpodstatnjšími parametry jeábu: maximální horizontální a vertikální 
dosah stroje, únosnost, která je na tchto dvou pedchozích parametrech lineárn závislá. 
V neposlední ad pi výbru mechanismu posuzujeme aspekty jako jsou nároky na dopravu, 
podloží, prostorovou náronost pi montáži a manipulaci. 
Pi výstavb típodlažního bytového domu na ulici Palackého ve Vrbn pod Praddem 
jsem vybrala vžový rychlostavitelný jeáb LIEBHERR 50 K, výrobce stroje Liebherr – 
Biberach – SRN. Tento typ jeábu je uren pro použití ve stavebnictví pro obsazení menších
staveb i jako pomocný nebo skladový jeáb. Nemá žádné zvláštní požadavky na montážní 
prostor a montáž stroje lze provést už za jeden den. 
Jako nevhodné pi výbru zdvihacího mechanismu se jeví autojeáby. Nižší ady 
autojeáb nesplnily podmínky z hlediska horizontálního dosahu pi požadované výšce 
výložníku a potebné minimální únosnosti. Oproti tomu vyšší ády autojeáb, které 
z hlediska horizontálního dosahu pi požadované výšce výložníku a únosnosti vyhovovaly, 
byly velmi nároné na manipulaní prostor, který jim daný návrh zaízení staveništ nemohl 
poskytnout. 
 
1.2. Jeáb vžový rychlostavitelný LIEBHERR 50 K 
1) Výrobce stroje:
Liebherr – Biberach – SRN 
2) Dokumentace ke stroji: 
• EU prohlášení o shod
• Návod k používání výrobce. 
3) Popis stroje: 
Rychlostavitelný otoný vžový jeáb Liebherr 50 K je stacionární, což znamená, že se
staví na tyi patky s aretaními šrouby. Podprné zaízení stroje je spojeno otoným 
ložiskem se strojovnou jeábu. 
Vž jeábu je teleskopická píhradová konstrukce s výstupnými žebíky vedenými 
vnitní stranou vže. Koka jeábu jezdí po vodorovném výložníku. Koka je opaten 
zaízením, které umožuje automatické zmny závsu z dvoj na tynásobný a naopak. Pední 
ást výložníku je možno zvednout o 45°, tím se nap. umožní vyhnutí pekážce, 
apod…Výložník je možno dle poteby zkrátit. 
Na spodním dílu vže je plošina pro ovládání s krycí stíškou. Na vrcholu vže je 
umístna prosklená kabina jeábníka s ovládacím pultem. Jeáb je možno ovládat i penosným 
ovládacím pultem s kabelem dlouhým 10 m. 
4) Použitelnost stroje: 
Rychlostavitelný otoný jeáb Liebherr 50 K je uren pro použití ve stavebnictví pro 
obsazení menších staveb i jako pomocný nebo skládkový jeáb. 
 
5) Pracovní prostedí: 
Pracovní prostedí jeábu musí být za snížené viditelnosti nebo tmy ádn osvtleny. 
6) Obsluha:
ídit a obsluhovat stroj mohou jen osoby k tomu zpsobilé, starší 18-ti let, vyškolené, 
vlastnící platný jeábnický prkaz. 
7) Montáž: 
Montáž lze provést už bhem jednoho dne. 
8) Peprava jeábu: 
Jeáb se v pepravní poloze pepravuje na podvalníku nebo pomocí speciálního 
pepravního podvozku vetn centrální zátže a zatžovacího bloku. Bloky protizátže se 
pepravují zvláš. 
9) Hmotnosti: 
Konstrukní hmotnost 16 700 kg 
Pepravní hmotnost 16 700 kg 
Hmotnost protizátže 11 blok 20 020 kg 
Celková hmotnost 37 720 kg 
[3] 
10) Elektrické systémy: 
Elektrický systém pohonu pracovního zaízení. 
Naptí 380 V 
Frekvence 50 Hz 
 
Píkon  40,0 kVA 
Výkon zdvihového elektromotoru 15,0 kW 
[3] 
11) Výkony: 
Vyložení 40 m 
Výška pod hák 23,1 m 
Nosnost / max.vyložení 950 kg / 40 m 
Max. nosnost- dvojzávs 
                      - tyzávs 
3,3 – 20,8 m / 2250 kg 
3,3 – 11,9 m / 4500 kg 
Provedení základny Oprné patky s aretaními šrouby 
Rozte základových patek 4,2 m x 4,4 m 
[3] 
Pracovní rychlosti: 
název pracovní rychlost elektromotor 
Ote jeábu 0 – 0,8 ot. / min 3,0 kW 
Pojezd koky 20,0 / 40,0 m / min 1,5 / 2,2 kW 
Zdvihání špiky výložníku 0 - 45° cca 38 sec 3,0 kW 
[3] 
Zdvih – nosnost a pracovní rychlosti: 
závs rychlostní stupe kg m / min 
dvojzávs 1 
2 
3
2300 
2300 
1600 
6,0 
27,0 
50,0 
tyzávs 1 
2 
3
4500 
4500 
3200
3,0 
13,5 
25,0 
[3] 
Vyložení a nosnosti – výložník 40 m dvojzávs 
m 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
 
kg 2270 2140 2030 1920 1830 1740 1660 1580 1520
m 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
kg 1450 1390 1340 1290 1240 1190 1150 1100 1070 1035 1000
[3] 
Vyložení a nosnosti – výložník 35 m tyzávs 
m 13 14 15 16 17 18 19 20 
kg 4500 4130 3780 3490 3230 3010 2810 2640
m 21 22 23 24 26 28 30 32 34 35 
kg 2480 2340 2220 2100 1900 1730 1590 1480 1350 1300
[3] 
Vyložení a nosnosti – výložník 30 m tyzávs 
m 13 14 15 16 17 18 19 
kg 4500 4400 4030 3720 3450 3210 3000
m 20 21 22 23 24 26 28 30 
kg 2820 2650 2500 2370 2250 2030 1850 1700
[3] 
13) Požadavky na podloží jeábu: 
Podloží musí být dostaten pevné a únosné. 
Základna pro jeáb je tvoena oprnými patkami s aretaními šrouby. Rozte
základových patek  je 4,2 m x 4,4 m. [3] 
 
14) Požadavky na staveništ: 
Kolem pdorysu jeábu musí být dodrženo ochranné pásmo – volný prostor minimáln
0,6 m do výšky 2,1 m. 
Minimální vzdálenost hrany základny od výkopu musí být minimáln rovna hloubce 
výkopu. 
Tlak na pdu: 23,8 N / cm2, pi E max.= 238 kN. [3] 
 	
1.3. Posouzení jeábu na únosnost 
Hlavním úkolem jeábu na stavb bude ukládání stropních nosník POT Porotherm. 
Nosníky ve výkrese nesou znaení P1 až P7 a tyto nosníky musí být uloženy dle výkresu 
strop. Hmotnost a umístní nosník je schématicky naznaeno ásti 1.4. píloha - schéma. 
Posudek na únosnost jeábu – tedy zda je navržený zdvihací mechanismus schopen unést 
nosníky o dané hmotnosti je zaznaeno v tabulce .1. 
Dalším úkolem jeábu je krom nosník i peprava stavebního materiálu a to jak 
horizontální tak hlavn vertikální. Mezi nejtžší materiály patí palety se zdícími 
keramickými tvárnicemi Porotherm EKO+. Tyto materiály musí být pepraveny z místa 
skládek na místo poteby. Posudek na únosnost jeábu – tedy zda je navržený mechanismus 
schopen unést tyto palety se zdícími prvky je zaznaeno v tabulce .2. 
Tabulka .1: 
ozn. název délka
[m] 
hmotnost
[kg] 
nejvtší vzdálenost
prvk od jeábu 
[m] 
P1 Nosník Porotherm POT 160 x 230 2,00 47,2 cca 19,5 
P2 Nosník Porotherm POT 160 x 230 4,00 94,4 cca 22,0 
P3 Nosník Porotherm POT 160 x 230 3,50 82,6 cca 14,0 
P4 Nosník Porotherm POT 160 x 230 8,00 188,8 cca 10,0 
P5 Nosník Porotherm POT 160 x 230 6,50 153,4 cca 19,5 
P6 Nosník Porotherm POT 160 x 230 5,50 129,8 cca 4,5 
P7 Nosník Porotherm POT 160 x 230 2,75 64,9 cca 14,0 
[2] 
 

ozn. nosnost jeábu 
pi daném dosahu
[kg] 
posudek vyhodnocení
P1 2910 47,2 < 2910 vyhovuje 
P2 2500 94,4 < 2500 vyhovuje
P3 4400 82,6 < 4400 vyhovuje
P4 4500 188,8 < 4500 vyhovuje
P5 2910 153,4 < 2910 vyhovuje
P6 4500 129,8 < 4500 vyhovuje
P7 4400 64,9 < 4400 vyhovuje
Tabulka .2: 
ozn. název množství
[ks] 
hmotnost
1 palety 
[kg] 
nejvtší vzdálenost
prvku od jeábu 
[m] 
M1 Porotherm 44 Eko+ paleta 1030,0 22,0 
M2 Porotherm 25 Aku paleta 1335,0 20,0 
M3 Porotherm 11,5 P+D paleta 1320,0 20,0 
[2] 
ozn. nosnost jeábu 
pi daném dosahu
[kg] 
posudek vyhodnocení
M1 2500 1030 < 2500 vyhovuje 
M2 2820 1335 < 2820 vyhovuje
M3 2820 1320 < 2820 vyhovuje

Ostrava 2011 
Bytový dm 
Rozpoet stavby 
Objekt:
00011
Název objektu: JKSO:
Stavba:
0001
Název stavby:
BYT.DM,PROJEKT
SKP:
Projektant: VERONIKA PIBYLOVÁ MJ: Poet mrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Poet list: Zakázkové íslo: 0001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  PRIBYSTAV.SRO
Rozpotové náklady
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletaní innost (ID)
Provoz investora
Zaízení staveništ
Mimostaveništní doprava
Pesun stavebních kapacit
Oborová pirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
253 733,00
0,00
63 433,00
0,00
317 166,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
10,0 % iní:
10,0 % iní:
13 003 820,24
1 300 382,00
14 304 202,00 K
K
K
Položkový rozpoet
8 396 340,00
3 870 313,00
420 000,00
0,00
12 686 654,00
0,00
13 003 820,00
13 003 820,00
Rozpoet: Základní rozpoet
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Jméno:
Podpis:
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Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .2
Rekapitulace stavebních díl
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 385 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 147 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,0
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 262 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,7
4 Vodorovné konstrukce 2 307 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,2
61 Upravy povrch vnitní 1 018 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,3
62 Úpravy povrch vnjší 301 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,6
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
386 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,6
64 Výpln otvor 249 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4
93 Dokonovací práce 
inženýrskách staveb
306 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
94 Lešení a stavební výtahy 29 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,2
711 Izolace proti vod 0,00 94 845,00 0,00 0,00 0,00 2,3
713 Izolace tepelné 0,00 567 285,00 0,00 0,00 0,00 9,3
720 Zdravotechnická instalace 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
721 Vnitní kanalizace 0,00 13 450,00 0,00 0,00 0,00 0,1
730 Ústední vytápní 0,00 323 325,00 0,00 0,00 0,00 0,0
762 Konstrukce tesaské 0,00 179 198,00 0,00 0,00 0,00 10,9
764 Konstrukce klempíské 0,00 30 570,00 0,00 0,00 0,00 0,1
766 Konstrukce truhláské 0,00 569 078,00 0,00 0,00 0,00 1,1
767 Konstrukce zámenické 0,00 232 936,00 0,00 0,00 0,00 2,8
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 513 144,00 0,00 0,00 0,00 9,6
776 Podlahy povlakové 0,00 550 628,00 0,00 0,00 0,00 1,8
781 Obklady keramické 0,00 53 848,00 0,00 0,00 0,00 0,8
783 Nátry 0,00 9 245,00 0,00 0,00 0,00 0,0
784 Malby 0,00 112 762,00 0,00 0,00 0,00 0,5
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,0
8 396 340,00 3 870 313,00 0,00 420 000,00 0,00 1 246,2K
VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 12 266 654,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 12 266 654,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 12 266 654,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 12 266 654,00 0,00
Zaízení staveništ 2,00 12 686 654,00 253 733,00
Provoz investora 0,00 12 686 654,00 0,00
Kompletaní innost (ID) 0,50 12 686 654,00 63 433,00
Rezerva rozpotu 0,00 12 686 654,00 0,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .3
317 166,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .4
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121 10-1101 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m
m3 73,4400 49,00 3 598,56 0,00000 0,00000
20,4*24*0,15 73,4400
2 131 10-1103 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3
m3 1 318,0585 56,80 74 865,72 0,00000 0,00000
JAMA: 17,43*21,12*3,1 1 141,1770
SVAHY 1: 3,29*1,5*17,43*0,5 43,0085
             2: 2,91*1,5*17,43*0,5 38,0410
             3: 3,03*1,5*21,12*0,5 47,9952
             4: 3,02*1,5*21,12*0,5 47,8368
3 132 10-1101 Hloubení rýh šíky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 15,2405 317,50 4 838,86 0,00000 0,00000
VNITNÍ VODOROVNÉ PÁSY: 0,55*0,5*(13,95+5,95*2) 7,1088
VNITNÍ SVISLÉ PÁSY: 0,55*0,5*(2*11,14+5,57) 7,6588
SCHODIŠT: 0,304*0,5*2,2 0,3344
KOMÍN: 0,385*0,5*0,72 0,1386
4 132 10-1201 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 24,4718 227,00 5 555,10 0,00000 0,00000
VODOROVNÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(13,43+2,74+15,43) 11,6920
SVISLÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(17,64+2,2+14,7) 12,7798
5 161 10-1102 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 1 357,7708 130,50 177 189,09 0,00000 0,00000
VNITNÍ VODOROVNÉ PÁSY: 0,55*0,5*(13,95+5,95*2) 7,1088
VNITNÍ SVISLÉ PÁSY: 0,55*0,5*(2*11,14+5,57) 7,6588
SCHODIŠT: 0,304*0,5*2,2 0,3344
KOMÍN: 0,385*0,5*0,72 0,1386
VODOROVNÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(13,43+2,74+15,43) 11,6920
SVISLÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(17,64+2,2+14,7) 12,7798
JAMA: 17,43*21,12*3,1 1 141,1770
SVAHY 1: 3,29*1,5*17,43*0,5 43,0085
             2: 2,91*1,5*17,43*0,5 38,0410
             3: 3,03*1,5*21,12*0,5 47,9952
             4: 3,02*1,5*21,12*0,5 47,8368
6 162 20-1101 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 20 m
m3 176,8815 30,20 5 341,82 0,00000 0,00000
SVAHY 1: 3,29*1,5*17,43*0,5 43,0085
             2: 2,91*1,5*17,43*0,5 38,0410
             3: 3,03*1,5*21,12*0,5 47,9952
             4: 3,02*1,5*21,12*0,5 47,8368
7 167 10-1102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 1 180,8893 60,00 70 853,36 0,00000 0,00000
VNITNÍ VODOROVNÉ PÁSY: 0,55*0,5*(13,95+5,95*2) 7,1088
VNITNÍ SVISLÉ PÁSY: 0,55*0,5*(2*11,14+5,57) 7,6588
SCHODIŠT: 0,304*0,5*2,2 0,3344
KOMÍN: 0,385*0,5*0,72 0,1386
VODOROVNÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(13,43+2,74+15,43) 11,6920
SVISLÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(17,64+2,2+14,7) 12,7798
JAMA: 17,43*21,12*3,1 1 141,1770
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
8 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku
m3 1 180,8893 15,80 18 658,05 0,00000 0,00000
VNITNÍ VODOROVNÉ PÁSY: 0,55*0,5*(13,95+5,95*2) 7,1088
VNITNÍ SVISLÉ PÁSY: 0,55*0,5*(2*11,14+5,57) 7,6588
SCHODIŠT: 0,304*0,5*2,2 0,3344
KOMÍN: 0,385*0,5*0,72 0,1386
VODOROVNÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(13,43+2,74+15,43) 11,6920
SVISLÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(17,64+2,2+14,7) 12,7798
JAMA: 17,43*21,12*3,1 1 141,1770
9 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním
m3 176,8815 70,10 12 399,39 0,00000 0,00000
SVAHY 1: 3,29*1,5*17,43*0,5 43,0085
             2: 2,91*1,5*17,43*0,5 38,0410
             3: 3,03*1,5*21,12*0,5 47,9952
             4: 3,02*1,5*21,12*0,5 47,8368
10 181 30-1103 Rozprostení ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 210,6000 57,30 12 067,38 0,00000 0,00000
plocha odebrane ornice: 20,4*24 489,6000
-zastavena plocha: -279 - 279,0000
Zemní práce1 385 367,33 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
11 274 31-5224 Zákl pas B prost C16/20
m3 39,7123 2 540,00 100 869,24 2,25634 89,60445
VNITNÍ VODOROVNÉ PÁSY: 0,55*0,5*(13,95+5,95*2) 7,1088
VNITNÍ SVISLÉ PÁSY: 0,55*0,5*(2*11,14+5,57) 7,6588
SCHODIŠT: 0,304*0,5*2,2 0,3344
KOMÍN: 0,385*0,5*0,72 0,1386
VODOROVNÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(13,43+2,74+15,43) 11,6920
SVISLÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,74*0,5*(17,64+2,2+14,7) 12,7798
12 274 35-1215 Bednní stn základových pas - zízení
bednící materiál prkna
m2 147,1110 238,00 35 012,42 0,03634 5,34601
VNITNÍ VODOROVNÉ PÁSY: 0,6*2*(13,95+5,95*2) 31,0200
VNITNÍ SVISLÉ PÁSY: 0,6*2*(2*11,14+5,57) 33,4200
SCHODIŠT: 0,6*2*2,2 2,6400
KOMÍN: 0,6*0,72+0,6*0,385 0,6630
VODOROVNÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,6*2*(13,43+2,74+15,43) 37,9200
SVISLÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,6*2*(17,64+2,2+14,7) 41,4480
13 274 35-1216 Bednní stn základových pas - odstranní
m2 147,1110 81,50 11 989,55 0,00000 0,00000
VNITNÍ VODOROVNÉ PÁSY: 0,6*2*(13,95+5,95*2) 31,0200
VNITNÍ SVISLÉ PÁSY: 0,6*2*(2*11,14+5,57) 33,4200
SCHODIŠT: 0,6*2*2,2 2,6400
KOMÍN: 0,6*0,72+0,6*0,385 0,6630
VODOROVNÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,6*2*(13,43+2,74+15,43) 37,9200
SVISLÉ VENKOVNÍ PÁSY: 0,6*2*(17,64+2,2+14,7) 41,4480
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
Základy a zvláštní zakládání2 147 871,21 94,95046
3 Svislé a kompletní konstrukce
14 311 23-8121 Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 15 na MVC 5 tl. 25 
cm m2 566,6330 1 721,00 975 175,39 0,29869 169,24761
1.S: 2,75*(14,25+6,25+2*11,69+2*6,75) 157,7950
1.NP: 2,75*(14,25+6,25+2*11,69+2*6,75) 157,7950
2.NP: 2,75*(14,25+6,25+2*11,69+2*6,75) 157,7950
3.NP: 2,75*(14,25+6,25+2*11,69+2*6,75) 157,7950
1.S OT: -5*(0,9*2,1)-(1,32*2,6) -12,8820
1.NP OT: -3*(1,55*2,6)-2*(0,9*2,1)-(1*2,6) -18,4700
2.NP OT: -3*(1,55*2,35)-3*(0,9*2,1) -16,5975
3.NP OT: -3*(1,55*2,35)-3*(0,9*2,1) -16,5975
15 311 23-8207 Zdivo POROTHERM 44 EKO P10 malta izola. tl. 44 cm
m2 594,9450 1 734,00 1 031 634,63 0,31394 186,77703
1.S: 2,75*(13,13+2,94+2+15+15,13+18,82) 184,3050
1.NP: 2,75*(13,13+2,94+2+15+15,13+18,82) 184,3050
2.NP: 2,75*(13,13+2,94+2+15+15,13+18,82) 184,3050
3.NP: 2,75*(13,13+2,94+2+15+15,13+18,82) 184,3050
1.S OT: -4*(1*1)-4*(1*1,5) -10,0000
1.NP OT: -12*(1,5*1,5)-4*(1*2,1)-(0,75*2,1)-(1*2,6)-2*(1*0,75) -41,0750
2.NP OT: -14*(1,5*1,5)-6*(1*2,1)-2*(1*0,75) -45,6000
3.NP OT: -14*(1,5*1,5)-6*(1*2,1)-2*(1*0,75) -45,6000
16 313 21-2122 Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové
m3 2,2923 5 380,00 12 332,57 2,97390 6,81707
sokl: 0,02*0,73*67,5 0,9855
obklad venkovni: 0,02*11*5,94 1,3068
17 314 25-5101 Komín Schiedel UNI***dvouprduch., pata, DN14/14cm
kus 1,0000 26 580,00 26 580,00 0,40918 0,40918
1 1,0000
18 314 25-5201 Komín Schiedel UNI***dvouprduch. sted, DN14/14cm
m 13,5000 4 775,00 64 462,50 0,16523 2,23061
13,5 13,5000
19 314 25-5513 Komín.hlava UNI FINAL 2prduchy v.1,05 m, DN 14/14
kus 1,0000 20 910,00 20 910,00 0,36958 0,36958
1 1,0000
20 317 12-1101 Osazení pekladu svtlost otvoru do 105 cm
kus 124,0000 149,00 18 476,00 0,00713 0,88412
1S: 34 34,0000
1NP: 30 30,0000
2NP: 30 30,0000
3NP: 30 30,0000
21 317 12-1102 Osazení pekladu svtlost otvoru do 180 cm
kus 130,0000 186,50 24 245,00 0,00950 1,23500
1S: 23 23,0000
1NP: 39 39,0000
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
2NP: 34 34,0000
3NP: 34 34,0000
22 317 12-1103 Osazení pekladu svtlost otvoru do 375 cm
kus 95,0000 279,50 26 552,50 0,01188 1,12860
1S: 0
1NP: 25 25,0000
2NP: 35 35,0000
3NP: 35 35,0000
23 317 16-8112 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 45,0000 281,00 12 645,00 0,02288 1,02960
1S: 9 9,0000
1NP: 12 12,0000
2NP: 12 12,0000
3NP: 12 12,0000
24 317 16-8131 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 112,0000 401,00 44 912,00 0,04657 5,21584
1S: 40 40,0000
1NP: 24 24,0000
2NP: 24 24,0000
3NP: 24 24,0000
25 317 16-8133 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 95,0000 579,00 55 005,00 0,06493 6,16835
1S: 20 20,0000
1NP: 25 25,0000
2NP: 25 25,0000
3NP: 25 25,0000
26 317 16-8134 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm
kus 30,0000 734,00 22 020,00 0,07411 2,22330
1S: 3 3,0000
1NP: 9 9,0000
2NP: 9 9,0000
3NP: 9 9,0000
27 317 16-8136 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 5,0000 1 040,00 5 200,00 0,09254 0,46270
1S: 0
1NP: 5 5,0000
2NP: 0
3NP: 0
28 317 16-8138 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm
pro orientované uložení
kus 65,0000 1 166,00 75 790,00 0,10784 7,00960
1S: 0
1NP: 15 15,0000
2NP: 25 25,0000
3NP: 25 25,0000
29 317 16-8139 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/350 cm
pro orientované uložení
kus 30,0000 1 246,00 37 380,00 0,11676 3,50280
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1S: 0
1NP: 10 10,0000
2NP: 10 10,0000
3NP: 10 10,0000
30 317 32-1611 Peklad ŽB C30/37
m3 0,5312 3 260,00 1 731,71 2,45330 1,30319
PRVLAK: 0,25*0,25*4,25*2 0,5313
31 317 99-8115 Izolace mezi peklady polystyren tl.10 cm
m 108,5000 91,10 9 884,35 0,00055 0,05968
1S: 12 12,0000
1NP: 31 31,0000
2NP: 32,75 32,7500
3NP: 32,75 32,7500
32 328 15-1111 Montáž sklepního svtlíku z plastu
kus 8,0000 1 343,00 10 744,00 0,00040 0,00320
1S: 8 8,0000
33 342 24-8120 Píky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 467,1883 702,00 327 966,19 0,15232 71,16212
1S PÍKY: 2,75*(7+3*4+3+2,115+6,25+3*5,135) 125,8675
1S INSTAL.JÁDRA: 2,75*(0,9+0,515*2)*2+2,75*(2*0,715+0,4) 15,6475
1NP INSTAL.JÁDRO: 2,75*(0,4+2*0,715) 5,0325
1NP PÍKY: 
2,75*(4,61*2+2,05*2+1,64*4+3,025*2+3,75*2+2,085*2+0,9*2+7,19+4,015)
139,1638
2NP PÍKY: 
2,75*(4,61*2+2,05*2+1,64*4+3,025*2+3,75*2+2,085*2+0,9*2+6,25+2)
131,0375
3NP PÍKY: 
2,75*(4,61*2+2,05*2+1,64*4+3,025*2+3,75*2+2,085*2+0,9*2+6,25+2)
131,0375
1S OT: -9*(0,9*2,02) -16,3620
1NP OT: -10*(0,9*2,02)-2*(0,8*2,02) -21,4120
2NP OT: -10*(0,9*2,02)-2*(0,8*2,02) -21,4120
3NP OT: -10*(0,9*2,02)-2*(0,8*2,02) -21,4120
34 347 24-8211 Pizdívka cihly Klinker plné 175/290/65 tl. 175 mm
m2 178,3600 2 575,00 459 277,00 0,31077 55,42894
OCHR.PIZDÍVKA HI: 2,6*(13,48+2,94+2+15,88+15,48+18,82) 178,3600
Svislé a kompletní konstrukce3 3 262 923,85 522,66812
4 Vodorovné konstrukce
35 411 16-8131 Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 23 cm, nosník do 2 m
m2 20,0000 1 650,00 33 000,00 0,31717 6,34340
NAD 1S: 2*2,5 5,0000
NAD 1NP: 2*2,5 5,0000
NAD 2NP: 2*2,5 5,0000
NAD 3NP: 2*2,5 5,0000
36 411 16-8133 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.23 cm, nosník 3,25-4 m
m2 133,0000 1 750,00 232 750,00 0,31478 41,86574
NAD 1S: (4*5)+(4*2)+(3,5*1,5) 33,2500
NAD 1NP: (4*5)+(4*2)+(3,5*1,5) 33,2500
NAD 2NP: (4*5)+(4*2)+(3,5*1,5) 33,2500
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
NAD 3NP: (4*5)+(4*2)+(3,5*1,5) 33,2500
37 411 16-8135 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.23 cm, nosník 6-8 m
m2 372,0000 1 806,00 671 832,00 0,31580 117,47760
NAD 1S: (6,5*6,5)+(6,5*7) 87,7500
NAD 1NP: (6,5*3)+(8*3,5)+(6,5*0,5)+(8*3,5)+(6,5*3) 98,2500
NAD 2NP: (6,5*3)+(8*3,5)+(6,5*0,5)+(8*3,5)+(6,5*3) 98,2500
NAD 3NP: (6,5*6,5)+(6,5*7) 87,7500
38 411 16-8234 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.23cm, nosník 4,25-
5m m2 151,2500 1 641,00 248 201,25 0,30887 46,71659
NAD 1S: (4*1,875)+(4*8,125) 40,0000
NAD 1NP: (4*1,875)+(4+5,625)+(4*4) 33,1250
NAD 2NP: (4*1,875)+(4+5,625)+(4*4) 33,1250
NAD 3NP: 4*11,250 45,0000
39 411 16-8235 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.23cm, nosník 5-6,5m
m2 239,1875 1 674,00 400 399,88 0,30908 73,92807
NAD 1.S: 2*(6,5*1,25)+(6,5*5)+(5,5*1,25) 55,6250
NAD 2.NP: 2*(6,5*1,25)+(6,5*5)+(5,5*1,25) 55,6250
NAD 3.NP: 6,5*11,125 72,3125
NAD 1NP: 2*(6,5*1,25)+(6,5*5)+(5,5*1,25) 55,6250
40 411 35-1103 Bednní strop pod vložky z tvárnic - zízení
m2 1 024,8800 91,40 93 674,03 0,00215 2,20349
1.S: 249,77 249,7700
1.NP+BALKONY: 249,77+(4,2+4,2+4,5) 262,6700
2.NP+BALKONY: 249,77+(4,2+4,2+4,5) 262,6700
3.NP: 249,77 249,7700
41 411 35-1104 Bednní strop pod vložky z tvárnic - odstranní
m2 1 024,8800 34,60 35 460,85 0,00000 0,00000
1.S: 249,77 249,7700
1.NP+BALKONY: 249,77+(4,2+4,2+4,5) 262,6700
2.NP+BALKONY: 249,77+(4,2+4,2+4,5) 262,6700
3.NP: 249,77 249,7700
42 411 35-4171 Podprná konstr. strop do 5 kPa - zízení
m2 1 024,8800 137,00 140 408,56 0,00200 2,04976
1.S: 249,77 249,7700
1.NP+BALKONY: 249,77+(4,2+4,2+4,5) 262,6700
2.NP+BALKONY: 249,77+(4,2+4,2+4,5) 262,6700
3.NP: 249,77 249,7700
43 411 35-4172 Podprná konstr. strop do 5 kPa - odstranní
m2 1 024,8800 35,20 36 075,78 0,00000 0,00000
1.S: 249,77 249,7700
1.NP+BALKONY: 249,77+(4,2+4,2+4,5) 262,6700
2.NP+BALKONY: 249,77+(4,2+4,2+4,5) 262,6700
3.NP: 249,77 249,7700
44 411 36-1721 Výztuž strop z oceli 10425 (Bst 500 S)
t 1,3700 36 650,00 50 210,50 1,02139 1,39930
1,37 1,3700
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45 417 32-1313 Ztužující pásy a vnce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 15,1082 3 120,00 47 137,58 2,41710 36,51803
1.S( OBVOD.+U VYMENY KOMINA+VENTIL.SACHTY+SCHOD.): 
(67,9*0,23*0,23)+(0,5*0,23*0,23)+(1*0,23*0,23)*4
3,8300
1.NP: (67,9*0,23*0,23)+(0,5*0,23*0,23)+(1*0,23*0,23)*4 3,8300
2.NP: (67,9*0,23*0,23)+(0,5*0,23*0,23)+(1*0,23*0,23)*4 3,8300
3.NP(+JEN U KOMINA): (67,9*0,23*0,23)+(0,5*0,23*0,23) 3,6184
46 417 35-1115 Bednní ztužujících pás a vnc - zízení
m2 142,8000 249,00 35 557,20 0,00341 0,48695
1.S( OBVOD.+U VYMENY KOMINA+VENTIL.SACHTY+SCHOD.): 
(67,9*0,25*2)+(0,5*0,25*2)+(1*0,25*2)*4
36,2000
1.NP: (67,9*0,25*2)+(0,5*0,25*2)+(1*0,25*2)*4 36,2000
2.NP: (67,9*0,25*2)+(0,5*0,25*2)+(1*0,25*2)*4 36,2000
3.NP(+JEN U KOMINA): (67,9*0,25*2)+(0,5*0,25*2) 34,2000
47 417 35-1116 Bednní ztužujících pás a vnc - odstranní
m2 142,8000 63,00 8 996,40 0,00000 0,00000
1.S( OBVOD.+U VYMENY KOMINA+VENTIL.SACHTY+SCHOD.): 
(67,9*0,25*2)+(0,5*0,25*2)+(1*0,25*2)*4
36,2000
1.NP: (67,9*0,25*2)+(0,5*0,25*2)+(1*0,25*2)*4 36,2000
2.NP: (67,9*0,25*2)+(0,5*0,25*2)+(1*0,25*2)*4 36,2000
3.NP(+JEN U KOMINA): (67,9*0,25*2)+(0,5*0,25*2) 34,2000
48 417 35-1215 Bednní vnc vncovkou Porotherm bez izolantu
vncovka Porotherm 7 x 33 x 23,8 cm bez izolantu
m 271,6000 216,50 58 801,40 0,02152 5,84483
4 PATRA: 4*67,9 271,6000
49 417 36-1721 Výztuž ztuž. pás a vnc, ocel 10425 (BSt 500 S)
t 1,3700 36 240,00 49 648,80 1,01665 1,39281
1,37 1,3700
50 430 32-1313 Schodišové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 2,9772 3 790,00 11 283,59 2,41705 7,19604
1.S: 2*0,15*1,2*2,67 0,9612
1.NP: 2*0,15*1,2*2,8 1,0080
2.NP: 2*0,15*1,2*2,8 1,0080
51 430 35-1110 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 19,8480 683,00 13 556,18 0,02700 0,53590
2*2,67*1,2 6,4080
4*2,8*1,2 13,4400
52 430 35-1129 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 19,8480 169,00 3 354,31 0,00000 0,00000
2*2,67*1,2 6,4080
4*2,8*1,2 13,4400
53 430 36-1212 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S)
t 0,9120 31 430,00 28 664,16 1,03402 0,94303
Položka je urena pro výztuž stup, schodnic, ramen a podest s nosníky.
0,152*6 0,9120
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .11
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
54 434 12-1425 Osazení želbet. stup s povrch. uprv. na desku
m 16,5400 490,50 8 112,87 0,03463 0,57278
2,67*2 5,3400
2,8*4 11,2000
55 451 31-5111 Podkladní vrstva z betonu prostého B 30 do 10 cm
m2 209,4960 480,50 100 662,83 0,18968 39,73720
mezi pásama: 39,865+39,59+38,433+41+8,668+3,74+5,65+32,55 209,4960
Vodorovné konstrukce4 2 307 788,17 385,21152
61 Upravy povrch vnitní
56 611 47-1413 Úprava strop aktiv. štukem s písadou, tl. 2-3 mm
m2 906,6500 171,50 155 490,48 0,00791 7,17160
1.S(PLOCHY MÍSTNOSTÍ): 227,35 227,3500
1NP: 226,3 226,3000
2NP: 226,5 226,5000
3NP: 226,5 226,5000
57 611 47-3122 Omítka schodiš ze suché smsi, hladká
m2 19,3104 298,00 5 754,50 0,02048 0,39548
2,682*1,2*6 19,3104
58 611 47-3123 Omítka schodiš ze suché smsi, štuková
m2 19,3104 425,50 8 216,58 0,02363 0,45630
2,682*1,2*6 19,3104
59 611 47-8111 Omítka vnitní strop POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 906,6500 316,00 286 501,40 0,01662 15,06852
1.S(PLOCHY MÍSTNOSTÍ): 227,35 227,3500
1NP: 226,3 226,3000
2NP: 226,5 226,5000
3NP: 226,5 226,5000
60 612 40-1902 Píplatek za zaoblení omítky hladké
m2 2 344,3226 7,60 17 816,85 0,00000 0,00000
SUTERÉN: 
S01: 2*(6,25+2,5+6,25+1,25)*2,6 84,5000
-OT: -(0,9*2,1)-2*(1,5*2,35)-4*(0,9*2,02) -16,2120
S02: 2*(7+2)*2,6 46,8000
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
S03=S04: 2*(2*(1,66+4)*2,6) 58,8640
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S05: 2*(1,6+4)*2,6 29,1200
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S06: 2*(1,675+4)*2,6 29,5100
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1) -2,8180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S07: (6,25+2,115+5,535+1,525+0,63+0,715)*2,6 43,6020
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
S08: (2*3,75+10,5+9,37+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 79,3780
-OT: -(0,9*2,1)-(1,5*1) -3,3900
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 0,9100
S09: 2*(5,135+1,45)*2,6 34,2420
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .12
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1)*2,6 -4,4180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S10=S11: 2*(2*(1,45+5,135)*2,6) 68,4840
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S12: 2*(1,55+5,135)*2,6 34,7620
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S13: (6,25+4,885+7+3,115+2,115+3,135)*2,6 68,9000
-OT: -2*(1,5*1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,02) -6,7080
+OSTNÍ: 4*(1*0,26)+2*(1,5*0,26) 1,8200
S14: (11,5+1,75+3+2+7,37+3,75+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 84,5780
-OT: -2*(1*1)-(1,5*1)-(0,9*2,1) -5,3900
+OSTNÍ: 6*(1*0,26)+2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 2,4700
S15: 2*(2+3)*2,6 26,0000
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
PÍZEMÍ: 
101: 2*(7,19+2,12)*2,64 49,1568
-OT: -(0,9*2,02)-2*(1*2,39)-(0,75*2,39) -8,3905
102: 2*(4,015+4,115)*2,64 42,9264
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
103: 2*(4,015+2,96+0,715)*2,64+(0,63*2,64) 42,2664
-OT: -(0,9*2,02)-(0,63*2,64) -3,4812
104: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
105: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
106=112: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
107=113: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
108: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
109=116: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
110=115: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
114: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
2 PATRO: 
201: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
202: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
203: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
204: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
205: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
206=212: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
207=213: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .13
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
208: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
209=216: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
210=215: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
214: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
3.PATRO: 
301: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
302: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
303: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
304: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
305: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
306=312: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
307=313: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
308: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
309=316: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
310=315: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
314: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
61 612 40-1916 Píplatek za zaoblení hran a kout
m2 117,2161 28,70 3 364,10 0,00000 0,00000
2344,3226*0,05 117,2161
62 612 40-1918 Píplatek za kropení podkladu omítky vnitní stn
m2 2 344,3226 7,10 16 644,69 0,00000 0,00000
SUTERÉN: 
S01: 2*(6,25+2,5+6,25+1,25)*2,6 84,5000
-OT: -(0,9*2,1)-2*(1,5*2,35)-4*(0,9*2,02) -16,2120
S02: 2*(7+2)*2,6 46,8000
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
S03=S04: 2*(2*(1,66+4)*2,6) 58,8640
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S05: 2*(1,6+4)*2,6 29,1200
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S06: 2*(1,675+4)*2,6 29,5100
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .14
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1) -2,8180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S07: (6,25+2,115+5,535+1,525+0,63+0,715)*2,6 43,6020
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
S08: (2*3,75+10,5+9,37+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 79,3780
-OT: -(0,9*2,1)-(1,5*1) -3,3900
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 0,9100
S09: 2*(5,135+1,45)*2,6 34,2420
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1)*2,6 -4,4180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S10=S11: 2*(2*(1,45+5,135)*2,6) 68,4840
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S12: 2*(1,55+5,135)*2,6 34,7620
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S13: (6,25+4,885+7+3,115+2,115+3,135)*2,6 68,9000
-OT: -2*(1,5*1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,02) -6,7080
+OSTNÍ: 4*(1*0,26)+2*(1,5*0,26) 1,8200
S14: (11,5+1,75+3+2+7,37+3,75+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 84,5780
-OT: -2*(1*1)-(1,5*1)-(0,9*2,1) -5,3900
+OSTNÍ: 6*(1*0,26)+2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 2,4700
S15: 2*(2+3)*2,6 26,0000
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
PÍZEMÍ: 
101: 2*(7,19+2,12)*2,64 49,1568
-OT: -(0,9*2,02)-2*(1*2,39)-(0,75*2,39) -8,3905
102: 2*(4,015+4,115)*2,64 42,9264
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
103: 2*(4,015+2,96+0,715)*2,64+(0,63*2,64) 42,2664
-OT: -(0,9*2,02)-(0,63*2,64) -3,4812
104: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
105: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
106=112: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
107=113: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
108: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
109=116: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
110=115: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
114: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
2 PATRO: 
201: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
202: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
203: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
204: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .15
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
205: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
206=212: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
207=213: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
208: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
209=216: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
210=215: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
214: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
3.PATRO: 
301: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
302: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
303: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
304: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
305: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
306=312: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
307=313: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
308: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
309=316: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
310=315: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
314: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
63 612 47-8111 Omítka vnitní stn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 2 344,3226 224,00 525 128,26 0,01458 34,18022
SUTERÉN: 
S01: 2*(6,25+2,5+6,25+1,25)*2,6 84,5000
-OT: -(0,9*2,1)-2*(1,5*2,35)-4*(0,9*2,02) -16,2120
S02: 2*(7+2)*2,6 46,8000
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Po. . Položka Popis
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S03=S04: 2*(2*(1,66+4)*2,6) 58,8640
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S05: 2*(1,6+4)*2,6 29,1200
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S06: 2*(1,675+4)*2,6 29,5100
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1) -2,8180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S07: (6,25+2,115+5,535+1,525+0,63+0,715)*2,6 43,6020
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
S08: (2*3,75+10,5+9,37+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 79,3780
-OT: -(0,9*2,1)-(1,5*1) -3,3900
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 0,9100
S09: 2*(5,135+1,45)*2,6 34,2420
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1)*2,6 -4,4180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S10=S11: 2*(2*(1,45+5,135)*2,6) 68,4840
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S12: 2*(1,55+5,135)*2,6 34,7620
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S13: (6,25+4,885+7+3,115+2,115+3,135)*2,6 68,9000
-OT: -2*(1,5*1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,02) -6,7080
+OSTNÍ: 4*(1*0,26)+2*(1,5*0,26) 1,8200
S14: (11,5+1,75+3+2+7,37+3,75+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 84,5780
-OT: -2*(1*1)-(1,5*1)-(0,9*2,1) -5,3900
+OSTNÍ: 6*(1*0,26)+2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 2,4700
S15: 2*(2+3)*2,6 26,0000
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
PÍZEMÍ: 
101: 2*(7,19+2,12)*2,64 49,1568
-OT: -(0,9*2,02)-2*(1*2,39)-(0,75*2,39) -8,3905
102: 2*(4,015+4,115)*2,64 42,9264
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
103: 2*(4,015+2,96+0,715)*2,64+(0,63*2,64) 42,2664
-OT: -(0,9*2,02)-(0,63*2,64) -3,4812
104: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
105: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
106=112: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
107=113: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
108: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
109=116: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
110=115: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
114: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
2 PATRO: 
201: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
202: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
203: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
204: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
205: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
206=212: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
207=213: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
208: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
209=216: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
210=215: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
214: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
3.PATRO: 
301: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
302: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
303: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
304: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
305: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
306=312: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
307=313: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
308: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
309=316: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
310=315: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
314: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
Upravy povrch vnitní61 1 018 916,86 57,27213
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62 Úpravy povrch vnjší
64 621 47-8114 Omítka vnjší podhled POROTHERM TO tl. 30 mm
m2 26,9520 461,50 12 438,35 0,02076 0,55952
podesty BALKON: 2*(3,91*1,2)+4*(3,66*1,2) 26,9520
65 622 31-1011 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 80 mm
m 67,9000 117,00 7 944,30 0,00064 0,04346
sokl budovy: 67,9 67,9000
66 622 47-1562 Nástik vnj. stn plnnou barvou slož.3-4
m2 496,2331 166,00 82 374,69 0,00230 1,14134
FASÁDA(BEZ SOKLU): (13,13+15,13+15,88+17,82)*10,11 626,4156
-ot 1np: -3*(1,5*1,5+1*2,1)-(1,75*2,39)-(1*2,1)-9*(1,5*1,5)-2*(1*0,75) -41,0825
-ot 2np,3np: -10*(1,5*1,5+1*2,1)-(1*2,1)-18*(1,5*1,5)-4*(1*0,75) -89,1000
67 622 47-8114 Omítka vnjší stn POROTHERM TO tl. 30 mm
m2 496,2331 400,50 198 741,36 0,01988 9,86511
FASÁDA(BEZ SOKLU): (13,13+15,13+15,88+17,82)*10,11 626,4156
-ot 1np: -3*(1,5*1,5+1*2,1)-(1,75*2,39)-(1*2,1)-9*(1,5*1,5)-2*(1*0,75) -41,0825
-ot 2np,3np: -10*(1,5*1,5+1*2,1)-(1*2,1)-18*(1,5*1,5)-4*(1*0,75) -89,1000
Úpravy povrch vnjší62 301 498,70 11,60943
63 Podlahy a podlahové konstrukce
68 631 31-2611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 48,0497 3 445,00 165 531,22 2,42198 116,37541
1.S(PLOCHY MÍSTNOSTÍ): 227,35*0,05 11,3675
1NP: 226,3*0,054 12,2202
2NP: 226,5*0,054 12,2310
3NP: 226,5*0,054 12,2310
69 631 31-9161 Píplatek za konenou úpravu mazanin tl. 8 cm
m3 48,0497 948,00 45 551,12 0,04000 1,92199
1.S(PLOCHY MÍSTNOSTÍ): 227,35*0,05 11,3675
1NP: 226,3*0,054 12,2202
2NP: 226,5*0,054 12,2310
3NP: 226,5*0,054 12,2310
70 632 41-1104 Vyrovnávací strka Cemix 050, runí zprac. tl.4 mm
samonivelaní anhydritová sms 30 Cemix 050 30 MPa
m2 906,6500 193,50 175 436,78 0,00700 6,34655
1.S(PLOCHY MÍSTNOSTÍ): 227,35 227,3500
1NP: 226,3 226,3000
2NP: 226,5 226,5000
3NP: 226,5 226,5000
Podlahy a podlahové konstrukce63 386 519,11 124,64395
64 Výpln otvor
71 642 95-2110 Osazení zárubní dveních devných, pl. do 2,5 m2
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vetn dodávky zárubn Sapeli  197 x 70/7 - 19 buk
kus 6,0000 3 855,00 23 130,00 0,02000 0,12000
72 642 95-2110 Osazení zárubní dveních devných, pl. do 2,5 m2
vetn dodávky zárubn Sapeli  197 x 80/7 - 19 buk
kus 38,0000 3 855,00 146 490,00 0,02000 0,76000
9+9+10+10 38,0000
73 642 95-2110 Osazení zárubní dveních devných, pl. do 2,5 m2
vetn dodávky zárubn Sapeli 197 x 80/20 - 35 buk
kus 14,0000 4 060,00 56 840,00 0,03000 0,42000
5+3+3+3 14,0000
74 642 95-2110 Osazení zárubní dveních devných, pl. do 2,5 m2
vetn dodávky zárubn Sapeli 197 x 90/20 - 35 buk
kus 2,0000 4 060,00 8 120,00 0,03000 0,06000
2 2,0000
75 644 94-1111 Osazení ventilaního prduchu prmru 150 mm
kus 30,0000 39,60 1 188,00 0,00000 0,00000
30 30,0000
76 591-60857.A Hadice ventilaní pružná prmr 150 mm
kus 30,0000 461,97 13 859,10 0,00030 0,00900
30 30,0000
Výpln otvor64 249 627,10 1,36900
93 Dokonovací práce inženýrskách staveb
77 998 01-1002 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m
t 1 197,7246 256,00 306 617,50 0,00000 0,00000
Dokonovací práce inženýrskách 
staveb
93 306 617,50 0,00000
94 Lešení a stavební výtahy
78 941 94-1031 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 135,8000 54,20 7 360,36 0,03338 4,53300
135,8 135,8000
79 941 94-1191 Píplatek za každý msíc použití lešení
m2 135,8000 49,40 6 708,52 0,00000 0,00000
135,8 135,8000
80 941 94-1831 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 135,8000 33,30 4 522,14 0,00000 0,00000
135,8 135,8000
81 941 95-5001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2 135,8000 78,20 10 619,56 0,03459 4,69732
135,8 135,8000
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
Lešení a stavební výtahy94 29 210,58 9,23033
711 Izolace proti vod
82 711 14-1559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením
m2 308,5500 72,50 22 369,88 0,00041 0,12651
SUTERÉN(1,2 PESAHY): 280,5*1,1 308,5500
83 711 14-2559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením
m2 187,0133 86,60 16 195,35 0,00041 0,07668
1.S: ((18,87+15,18+15,93+2+2,94+13,18)*2,63)*1,1 197,0133
1.S ot: -4*(1*1)-4*(1,5*1) -10,0000
84 628-32134 Pás asfaltovaný tžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
m2 187,0133 73,57 13 758,57 0,00440 0,82286
Výrobce:
KRPA Hostinné, a. s.
divize Dehtochema
542 24 Svoboda nad Úpou
tel.: 0439/ 871 130 - 2            
fax: 0439/ 871 136, 871 174
1.S: ((18,87+15,18+15,93+2+2,94+13,18)*2,63)*1,1 197,0133
1.S ot: -4*(1*1)-4*(1,5*1) -10,0000
85 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
m2 308,5500 120,96 37 322,21 0,00400 1,23420
Výrobce:
KRPA Hostinné, a. s.
divize Dehtochema
542 24 Svoboda nad Úpou
tel.: 0439/ 871 130 - 2            
fax: 0439/ 871 136, 871 174
308,55 308,5500
86 998 71-1202 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m
% 896,4600 5,80 5 199,47 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 94 845,47 2,26024
713 Izolace tepelné
87 713 11-1111 Izolace tepelné strop vrchem kladené voln
2 vrstvy - vetn dodávky polystyrenu tl.2x100 mm
m2 297,5532 344,50 102 507,08 0,00326 0,97002
STECHA VODOROVNA: (14,73*15,48)+(12,73*2,54) 260,3546
SVISLA: 
(0,56*12,73)+(2*0,25*14,73)+(14,73*0,56)+(18,42*0,4)+(15,48*0,4)+(2,24*0,4
37,1986
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88 713 11-1221 Montáž parozábrany, zavšené podhl., pelep. spoj
Jutafol N 140 speciál
m2 262,9000 89,90 23 634,71 0,00017 0,04469
PAROZÁBRANA STECHA: 262,9 262,9000
89 713 12-1111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 906,6500 23,20 21 034,28 0,00009 0,08160
1.S(PLOCHY MÍSTNOSTÍ): 227,35 227,3500
1NP(PODLAHY): 226,3 226,3000
2NP: 226,5 226,5000
3NP: 226,5 226,5000
90 631-50983 Pás izolaní ORSIL KLIMAROL tl. 2 x 100 mm
m2 297,5532 332,45 98 921,56 0,00400 1,19021
STECHA VODOROVNA: (14,73*15,48)+(12,73*2,54) 260,3546
SVISLA: 
(0,56*12,73)+(2*0,25*14,73)+(14,73*0,56)+(18,42*0,4)+(15,48*0,4)+(2,24*0,4
37,1986
91 631-53802.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 40 mm
m2 227,3500 246,34 56 005,40 0,00560 1,27316
1.S(PLOCHY MÍSTNOSTÍ): 227,35 227,3500
92 631-53804 Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 80 mm
m2 679,3000 368,42 250 267,71 0,00840 5,70612
1NP(PODLAHY): 226,3 226,3000
2NP: 226,5 226,5000
3NP: 226,5 226,5000
93 998 71-3202 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 5 523,7073 2,70 14 914,01 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 567 284,75 9,26581
720 Zdravotechnická instalace
94 Sub 4 Zdravotechnika, zaizovací pedmty
ks 1,0000 270 000,00 270 000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
95 Sub 9 Kuchyské vybavení
ks 1,0000 350 000,00 350 000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
Zdravotechnická instalace720 620 000,00 0,00000
721 Vnitní kanalizace
96 721 23-3116 Vtok stešní PVC DN 150
kus 2,0000 1 685,00 3 370,00 0,00391 0,00782
2 2,0000
97 721 27-3144 Hlavice ventilaní z PVC  DN 150/920
kus 2,0000 130,00 260,00 0,00280 0,00560
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2 2,0000
98 764 55-4402 Odpadní roura z PVC, kruhové, D 100 mm
m 39,2000 250,50 9 819,60 0,00262 0,10270
2*19,6 39,2000
Vnitní kanalizace721 13 449,60 0,11612
730 Ústední vytápní
99 Sub 5 Ústední topení
ks 1,0000 260 000,00 260 000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
100 sub6 kombinovaný kotel atmos DC 15 EP
ks 1,0000 63 325,00 63 325,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
Ústední vytápní730 323 325,00 0,00000
762 Konstrukce tesaské
101 641 95-4341 Osazení rám okenních pl.dvojitých
kus 71,0000 453,50 32 198,50 0,06590 4,67890
VCETNE OKEN FRANCOUSKYCH: 71 71,0000
102 762 33-4191 Montáž krokví vlašských do 120 cm2 ocel.spojkami
vetn dodávky eziva, hranoly 10/14 cm
m 249,9000 102,00 25 489,80 0,00726 1,81427
KROKVE: 26*9,135+2*6,195 249,9000
103 762 33-5120 Montáž devných pilí do 1000 cm2
vetn dodávky eziva, hranoly 30/30 cm
m 6,5700 447,50 2 940,08 0,01742 0,11445
hranoly stecha: 6*0,5+3*0,42+3*0,37+6*0,2 6,5700
104 762 34-1027 Bednní stech OSB 25 P+D na krokve
m2 265,5000 385,00 102 217,50 0,01608 4,26924
BEDNENI: 265,5 265,5000
105 766 66-2112 Montáž dveí do rám.zárubn 1kíd. š.do 80 cm
kus 56,0000 292,00 16 352,00 0,00000 0,00000
1.S: 12 12,0000
1.NP: 14 14,0000
2.NP: 15 15,0000
3.NP: 15 15,0000
Konstrukce tesaské762 179 197,88 10,87686
764 Konstrukce klempíské
106 764 51-0430 Oplechování parapet vetn roh Ti Zn, rš 200 mm
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nalepení Enkolitem
m 83,6000 354,50 29 636,20 0,00164 0,13710
1.S: 10*1,1 11,0000
1.NP: 20*1,1 22,0000
2.NP: 23*1,1 25,3000
3.NP: 23*1,1 25,3000
107 998 76-4202 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 12 m
% 296,3620 3,15 933,54 0,00000 0,00000
Konstrukce klempíské764 30 569,74 0,13710
766 Konstrukce truhláské
108 766 66-2122 Montáž dveí do rám.zárubn 1kíd. š.nad 80 cm
kus 2,0000 296,00 592,00 0,00000 0,00000
1.S: 0
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
109 766 69-5212 Montáž prah dveí jednokídlových š. do 10 cm
kus 60,0000 75,40 4 524,00 0,00001 0,00060
60 60,0000
110 611-60188 Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 80x197 lak B
kus 40,0000 1 259,04 50 361,60 0,01600 0,64000
celkem: 40 40,0000
111 611-6171612 Dvee vnitní hladké plné 1k. 80x197 sklepni
kus 12,0000 1 809,50 21 714,00 0,01800 0,21600
Standard - model 10
Výrobce: SAPELI, spol. s r. o.
               Podhora 185
               588 13 Polná
               tel.: 066/ 721 21 20 - 21
               tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní oddlení
               fax: 066/ 721 24 44 
Obchodní centrum - Jihlava
tel.: 066/721 19 12 - 14
fax: 066/721 19 15
1S: 12 12,0000
112 611-617161214 Dvee vnitní hladké plné 1k. 90x197
kus 1,0000 2 326,50 2 326,50 0,01800 0,01800
Standard - model 10
Výrobce: SAPELI, spol. s r. o.
               Podhora 185
               588 13 Polná
               tel.: 066/ 721 21 20 - 21
               tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní oddlení
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               fax: 066/ 721 24 44 
Obchodní centrum - Jihlava
tel.: 066/721 19 12 - 14
fax: 066/721 19 15
1NP: 1 1,0000
113 611-61755 Dvee vnitní 2/3 sklo 1k. 70x197 dýha Mahagon
kus 6,0000 3 405,60 20 433,60 0,01800 0,10800
114 611-73113 Dvee vchodové plné palubkové 90x197 cm model A
kus 1,0000 4 324,08 4 324,08 0,02800 0,02800
Aktualizace-Název v DZ:
Dvee vnitní hladké plné 2k.165x197 dýha Mahagon, 
1 1,0000
115 611-87136 Prah dubový délka 70 cm šíka 10 cm tl. 2 cm
kus 6,0000 67,25 403,50 0,00108 0,00648
6 6,0000
116 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šíka 10 cm tl. 2 cm
kus 52,0000 77,55 4 032,60 0,00123 0,06396
52 52,0000
117 611-87176 Prah dubový délka 90 cm šíka 10 cm tl. 2 cm
kus 2,0000 87,72 175,44 0,00121 0,00242
2 2,0000
118 673-52326 Fólie JUTAFOL N 140 speciál parozábrana
m2 262,9000 26,27 6 906,38 0,00014 0,03681
262,9 262,9000
119 spe-c1 Okno plastove 1000x750
ks 6,0000 2 600,00 15 600,00 0,00000 0,00000
1NP: 2 2,0000
2NP: 2 2,0000
3NP: 2 2,0000
120 spe-c10 okno plastove 1500 x1000
ks 4,0000 4 400,00 17 600,00 0,00000 0,00000
1S: 4 4,0000
121 spe-c11 okno plastove 1000x1000
ks 4,0000 4 700,00 18 800,00 0,00000 0,00000
1S: 4 4,0000
122 spe-c3 Okno plastove 1500x1500
ks 40,0000 6 700,00 268 000,00 0,00000 0,00000
1NP: 12 12,0000
2NP: 14 14,0000
3NP: 14 14,0000
123 spe-c7 Okno plastove 1000x2100,francouské
ks 16,0000 7 650,00 122 400,00 0,00000 0,00000
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1NP: 4 4,0000
2NP: 6 6,0000
3NP: 6 6,0000
124 998 76-6202 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 12 m
% 5 581,9370 1,95 10 884,78 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 569 078,48 1,12027
767 Konstrukce zámenické
125 767 13-7512 Montáž obložení plechem tvarovaným - šroubov.
m2 265,5000 124,50 33 054,75 0,00044 0,11682
265,5 265,5000
126 767 20-0001 Zábradlí balkonove, madlo, nátry
m 41,7600 1 100,00 45 936,00 0,00000 0,00000
balkon: 4*(1,2+1,2+3,66) 24,2400
balkon: 2*(1,2+1,2+3,91) 12,6200
rampa: (1,3+3,6) 4,9000
127 767 20-0001 Zábradlí schodištové, madlo, nátry
m 16,2000 1 210,00 19 602,00 0,00000 0,00000
1pp: 2*2,736 5,4720
ostatni: 4*2,682 10,7280
128 767 22-5110 Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku
kus 45,0000 92,50 4 162,50 0,00012 0,00540
schodiste: 18 18,0000
rampa: 3 3,0000
balkony : 16+8 24,0000
129 767 42-3123 Oplechování atiky, FOS
m 67,5000 186,50 12 588,75 0,00033 0,02228
atika: 67,5 67,5000
130 767 62-2130 Dokonení okování otvíravých kídel pl. do 2,50 m2
kus 70,0000 97,60 6 832,00 0,00000 0,00000
70 70,0000
131 137-37730 Plech vlnitý jakost 10004.21  1,00x700x2000 mm
T 1,0620 36 561,45 38 828,26 1,00000 1,06200
265,5*0,004 1,0620
132 553-95100.A11 Zábradlí ocelové balkonove + nater
m 65,7600 465,75 30 627,72 0,01200 0,78912
balkon: 4*(1,2+1,2+3,66) 24,2400
balkon: 2*(1,2+1,2+3,91) 12,6200
rampa: (1,3+3,6) 4,9000
sloupky: 16+8 24,0000
133 553-95100.A1111 Zábradlí ocelové s drev. madlem
m 16,2000 921,15 14 922,63 0,01200 0,19440
16,2 16,2000
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134 611-96009.A Výpl balkonového zábradlí, atyp
m2 40,5460 516,00 20 921,74 0,01400 0,56764
vypln: 4*(1,2+1,2+3,66)*1,1 26,6640
2*(1,2+1,2+3,91)*1,1 13,8820
135 998 76-7202 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m
% 2 274,7635 2,40 5 459,43 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 232 935,78 2,75766
771 Podlahy z dlaždic a obklady
136 771 13-0111 Obklad soklík rovných do tmele výšky do 100 mm
m 471,9600 53,20 25 108,27 0,00000 0,00000
1S: 205,1 205,1000
1NP: 116,16 116,1600
2NP: 75,35 75,3500
3NP: 75,35 75,3500
137 771 57-5109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm
m2 412,9500 301,50 124 504,43 0,00493 2,03584
1S: 185,55 185,5500
1NP: 96,8 96,8000
2NP: 65,3 65,3000
3NP: 65,3 65,3000
138 771 58-9791 Píplatek za plochu do 5 m2 jednotliv
m2 34,8000 40,90 1 423,32 0,00000 0,00000
1S: 0
1NP: 11,6 11,6000
2NP: 11,6 11,6000
3NP: 11,6 11,6000
139 597-64220 Dlažba Taurus Granit leštná 300x300x8 mm
m2 412,9500 785,90 324 537,40 0,01820 7,51569
1S: 185,55 185,5500
1NP: 96,8 96,8000
2NP: 65,3 65,3000
3NP: 65,3 65,3000
DLAZBA: 
140 998 77-1202 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 4 755,7342 7,90 37 570,30 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 513 143,72 9,55153
776 Podlahy povlakové
141 776 52-0030 Podlaha povlaková z PVC
vetn lepidla Thomsit K 188
m2 451,9000 787,00 355 645,30 0,00000 0,00000
1S: 0
1NP: 129,5 129,5000
2NP: 161,2 161,2000
3NP: 161,2 161,2000
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142 776 57-2100 Lepení povlakových podlah z pás textilních
vetn textilního koberce
m2 41,8000 606,00 25 330,80 0,00225 0,09405
.
1S: 41,8 41,8000
143 283-75299.M podložka Thomsit-floor tl. 2 mm š. 1100 mm
m2 451,9000 66,97 30 263,74 0,00020 0,09038
1S: 0
1NP: 129,5 129,5000
2NP: 161,2 161,2000
3NP: 161,2 161,2000
144 284-12306 Podlahovina PVC Standard plus tl. 2 mm š. 2 m
m2 451,9000 308,45 139 388,56 0,00350 1,58165
1S: 0
1NP: 129,5 129,5000
2NP: 161,2 161,2000
3NP: 161,2 161,2000
Podlahy povlakové776 550 628,40 1,76608
781 Obklady keramické
145 771 57-5109 Montáž obkladu keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm
m2 171,3200 301,50 51 652,98 0,00493 0,84461
1S: 24,2 24,2000
1NP: 42,82 42,8200
2NP: 52,15 52,1500
3NP: 52,15 52,1500
146 998 78-1202 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 516,5298 4,25 2 195,25 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 53 848,23 0,84461
783 Nátry
147 622 49-1142 Nátr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x
m2 26,9520 343,00 9 244,54 0,00035 0,00943
podesty : 4*3,66*1,2 17,5680
2*3,91*1,2 9,3840
Nátry783 9 244,54 0,00943
784 Malby
148 784 19-1101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
m2 2 344,3226 11,90 27 897,44 0,00007 0,16410
SUTERÉN: 
S01: 2*(6,25+2,5+6,25+1,25)*2,6 84,5000
-OT: -(0,9*2,1)-2*(1,5*2,35)-4*(0,9*2,02) -16,2120
S02: 2*(7+2)*2,6 46,8000
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
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S03=S04: 2*(2*(1,66+4)*2,6) 58,8640
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S05: 2*(1,6+4)*2,6 29,1200
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S06: 2*(1,675+4)*2,6 29,5100
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1) -2,8180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S07: (6,25+2,115+5,535+1,525+0,63+0,715)*2,6 43,6020
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
S08: (2*3,75+10,5+9,37+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 79,3780
-OT: -(0,9*2,1)-(1,5*1) -3,3900
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 0,9100
S09: 2*(5,135+1,45)*2,6 34,2420
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1)*2,6 -4,4180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S10=S11: 2*(2*(1,45+5,135)*2,6) 68,4840
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S12: 2*(1,55+5,135)*2,6 34,7620
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S13: (6,25+4,885+7+3,115+2,115+3,135)*2,6 68,9000
-OT: -2*(1,5*1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,02) -6,7080
+OSTNÍ: 4*(1*0,26)+2*(1,5*0,26) 1,8200
S14: (11,5+1,75+3+2+7,37+3,75+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 84,5780
-OT: -2*(1*1)-(1,5*1)-(0,9*2,1) -5,3900
+OSTNÍ: 6*(1*0,26)+2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 2,4700
S15: 2*(2+3)*2,6 26,0000
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
PÍZEMÍ: 
101: 2*(7,19+2,12)*2,64 49,1568
-OT: -(0,9*2,02)-2*(1*2,39)-(0,75*2,39) -8,3905
102: 2*(4,015+4,115)*2,64 42,9264
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
103: 2*(4,015+2,96+0,715)*2,64+(0,63*2,64) 42,2664
-OT: -(0,9*2,02)-(0,63*2,64) -3,4812
104: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
105: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
106=112: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
107=113: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
108: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
109=116: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
110=115: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
114: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
2 PATRO: 
201: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
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202: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
203: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
204: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
205: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
206=212: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
207=213: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
208: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
209=216: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
210=215: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
214: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
3.PATRO: 
301: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
302: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
303: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
304: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
305: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
306=312: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
307=313: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
308: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
309=316: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
310=315: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
314: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
149 784 19-5122 Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x
m2 2 344,3226 36,20 84 864,48 0,00015 0,35165
SUTERÉN: 
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .30
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
S01: 2*(6,25+2,5+6,25+1,25)*2,6 84,5000
-OT: -(0,9*2,1)-2*(1,5*2,35)-4*(0,9*2,02) -16,2120
S02: 2*(7+2)*2,6 46,8000
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
S03=S04: 2*(2*(1,66+4)*2,6) 58,8640
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S05: 2*(1,6+4)*2,6 29,1200
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S06: 2*(1,675+4)*2,6 29,5100
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1) -2,8180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S07: (6,25+2,115+5,535+1,525+0,63+0,715)*2,6 43,6020
-OT: -4*(0,9*2,02)-(0,9*2,1) -9,1620
S08: (2*3,75+10,5+9,37+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 79,3780
-OT: -(0,9*2,1)-(1,5*1) -3,3900
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 0,9100
S09: 2*(5,135+1,45)*2,6 34,2420
-OT: -(0,9*2,02)-(1*1)*2,6 -4,4180
+OSTNÍ: 2*(1*0,26)+(1*0,26) 0,7800
S10=S11: 2*(2*(1,45+5,135)*2,6) 68,4840
-OT: -2*(0,9*2,02) -3,6360
S12: 2*(1,55+5,135)*2,6 34,7620
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
S13: (6,25+4,885+7+3,115+2,115+3,135)*2,6 68,9000
-OT: -2*(1,5*1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,02) -6,7080
+OSTNÍ: 4*(1*0,26)+2*(1,5*0,26) 1,8200
S14: (11,5+1,75+3+2+7,37+3,75+0,515+2*0,5+1,015+0,63)*2,6 84,5780
-OT: -2*(1*1)-(1,5*1)-(0,9*2,1) -5,3900
+OSTNÍ: 6*(1*0,26)+2*(1*0,26)+(1,5*0,26) 2,4700
S15: 2*(2+3)*2,6 26,0000
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
PÍZEMÍ: 
101: 2*(7,19+2,12)*2,64 49,1568
-OT: -(0,9*2,02)-2*(1*2,39)-(0,75*2,39) -8,3905
102: 2*(4,015+4,115)*2,64 42,9264
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
103: 2*(4,015+2,96+0,715)*2,64+(0,63*2,64) 42,2664
-OT: -(0,9*2,02)-(0,63*2,64) -3,4812
104: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
105: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
106=112: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
107=113: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
108: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
109=116: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
110=115: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
114: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .31
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
2 PATRO: 
201: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
202: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
203: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
204: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
205: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
206=212: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
207=213: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
208: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
209=216: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
210=215: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
214: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
3.PATRO: 
301: 2*(6,25+5,075)*2,64 59,7960
-OT: -2*(1,5*1,5)-2*(1*2,1)-(0,9*2,02) -10,5180
+OSTENI: 2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+2*(2,5*0,26) 3,1720
302: 2*(3,02+2)*2,64 26,5056
-OT: -(0,9*2,02)-0,9*(2,1) -3,7080
303: (3,115+2+2,386+1,485+0,715+0,515)*2,64 26,9702
-OT: -(0,9*2,02) -1,8180
304: 2*(6,25+2,5)*2,64 46,2000
-OT: -(0,9*2,39)-(1,5*2,39) -5,7360
305: (1,55+2*3,025+1,95+1,525+2*6,25+2*1,25)*2,64 68,8380
-OT: -5*(0,9*2,02)-(0,8*2,02)-2*(0,9*2,1)-(1,5*2,39) -18,0710
306=312: 2*(2*(2,085+2,575)*2,64) 49,2096
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-(1*0,75)) -5,1360
+OSTENI: 2*((1*0,26)+2*(0,75*0,26)) 1,3000
307=313: 2*(2*(1,57+0,9)*2,64) 26,0832
-OT: -2*(0,8*2,02) -3,2320
308: 2*(3,75+8,3)*2,64 63,6240
-OT: -(0,9*2,02)-(1*2,1)-(1,5*1,5)-(3*1,5) -10,6680
+OSTENI: (2,5*0,26)+(1,5*0,26)+(2,1*0,26)+2*(1,5*0,26)+(3*0,26) 3,1460
309=316: 2*(3,13+6,25+4,61+1,885+1,245+1,64)*2,64 99,0528
-OT: 2*(-(0,9*2,02)-2*(1,5*1,5)) -12,6360
+OSTENI: 2*(4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)) 4,6800
310=315: 2*((3,775+6,25+4,61+1,64+2,935+0,82)*2,64) 105,7584
-OT: 2*(-(1,5*1,5)-(1*2,1)) -8,7000
+OSTENI: 2*((1,5*0,26)+(2,1*0,26)+(2,5*0,26)) 3,1720
314: (8,3+5,36+3,75+2+2,94+1,75)*2,64 63,6240
-OT: -(1*2,1)-2*(1,5*1,5)-(0,9*2,02) -8,4180
+OSTENI: 4*(1,5*0,26)+2*(1,5*0,26)+2*(2,1*0,26)+(1*0,26) 3,6920
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
0001
00011
BYT.DM,PROJEKT Základní rozpoet
Datum tisku: 29.3.2011
List .32
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
Malby784 112 761,92 0,51575
M21 Elektromontáže
150 Sub 5 Elektroinstalace
ks 1,0000 420 000,00 420 000,00 0,00000 0,00000
1 1,0000
ElektromontážeM21 420 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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